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Oonjuncián Repoblicaflo-SoGlailsta H é p y i i iG c a n á i bien, sirt. rectificarnos ninguno: el periódica,
para ilpatâ ai prsilindaifs
. Por ía presente se invita a todos los electo* y y®‘
|res republicanos da Málaga para que concurran^ ^  encontré. Y  es estol |
I al centro electoral establecido en ía Juventud 1 t-A CRUZ RO JA |
Rep«4biican|, Plaza de los Moros 14, ea ai que | Todos los ejércitos del mundo civilizado tie- i
nL « y i® nan establecida esa Institución pary recogeiS
¡les serán facilitados cuantos da^ós .es ssan pre- bebidos e ínuíiiízaáGS en la pelea, y dsr sépiiríil- ?
Cmm
cisos en relación con las próximas elecciones
D isfE*Ét®  d e  ^ l a a n e s f e - i l e f i ^ c é f i
Dse psáro 6 t a
. Por la presénte sé cita a todos los interven­
toras y apoderados del partido en el 2.° distri­
to para el lunes 24, a las nueve de la noche, en 
el local de la Juventud Republicana, Plaza de 
los Moros Í4, para tratar dé la próxima lucha 
electora!.
A íam eda dg C s d o s  O ses (ju a ío  al B a ú co
HOY ::  Estreno de primer orden ::  íiO Y  ,
' m íM  i B o a s T o  U B I »
Cinematografía CaiiftiCíii espectáculo : :  : :  Aeontecimiento süpergrandibso
M u y e n  breve, a petídón  del ptíbUcJ, J ^ O S  M § S E R A B Í , É S =  (E xito rotundo)
-Supongo—le pregunto—que m  nombre de medía de aqu*s* horrible an íé 'ía  admira-
A Ttr\ £1.0 nrA**Í£xla \/al£inr»ii3 <-*tAí4 i4«íi ■ « ? » # *  •-
P«tt
D is 'l r ‘i t o  dÍ0  S a n t o  D o n t i n g o
( (
( i
Seüitr Mtga ^ i 9L
Totaás Gbkrt Saiitstaarls.
T í9 d « r 8  (¡mm ^ í t s .
Por la presente, se convoca a los correííglo* 
narios que forman la Junta municipal de Con­
junción republicano socialista, de! tercer distri' 
' to, para que se sirvan concurrir al Círculo de 
la calle de Salinas, esta noche a las nueve.
CENTROS ELECTORALES , _______
Oficina Central. Círculo. Republicano. Salí-: de encabezar yo
ñas 1. De doce del día a circo de la tarde y d
f a j  los múértos.
;E1 rapuBlicañismo, o nd es nada, o es uñ ejér- ‘ 
cito_ constantemente en guerra de a v sp e  hacia 
los ideales de progreso.
En ésta lucha caen a menudo en cárceles y 
presidio unos combatientes, otros tienen que
eth!gr^,_ algunos agonizan en la miseria. ’ usted nó .es" Tórtola Valeocla* cióñ de vencido^ y  Wr^®dores, que coronaron
Cruz Roja j — Es cierto; mi nombre es Carmen Vslenzue" mi inspiración subiéndome ,lobre el carro de 
nos permita tender orguHosa- jj,_ iq^cí en Sevilla, mi madre era gitanáy tria- inusíidones de un cañ¿n y acíam¿Tj’*”'me la mu- 
mente la manq y pedir con ía frente muy ada ñera. Chiquita me llamaban Tórtola, dé «hí qué sa de fas batallas.
10 que se nücésiíe para auxiiidr a los que cai- |nunca haya queriJo dejar 'este nombre que taa- Tórtola Vaíenda deió de hablar
fSf” ° f ” — tos recuerdos cariñosos tiene para mí. Á los Por la habitación pasó una ráfaga d^ frió da
rojasepulmra a los que finquen muertos?  ̂ jocho años ma llevaron a Londres donde per- muerte y al¡á en Iss iéjanss, cJn o l-tnior de
 ̂ ®®. t̂i'|j||gpecí catorce, volviendo á España en sQIÍ. ignotas regiones, parecía oirsé melodías de 
 ̂ 3?® para mí homenaje se reúna (hO’ | ingleses, por una mala pronunciación de f-autas entonando los compase-s de la dania de
hn  ̂ ®P F rz to tta , lo que me la guerra, mezcladas con el estampido delea-
I lo merecía, pues para mí merecer es alcaniar), ¡síjrgirió a ?!ií áñadirme ai nombra de Tórtola el |nón, los clarines de la guerra y  Íos^nyí‘s de los
ocho a diez de la noche.
distrito
Juventud Republicana. Piázá de los Mo­
ros 14.
ialfll ^líipiii nes de todas ias clases, en cuanto se reía* ■ cionacon la política y ía administración.De 
L» fábHca dé Mosáfeos fSdráüílcos iñá« todos los correligionarios, sin
de Amklitciá y de mayor esportacíót f  excepción, estén decididos a coadyuvar al
5.® Distrito 
Republicano Radical.
!á suscripción? ¿Y chál m wor qtia ésé podría 
 ̂ítá'dife rendirme?
1 Queda, pues, la suscripción abierta.
I LA CRUZ ROJA REPUBLICANA 




l i l i  Pástii lipIlÉfi
I triunfo en la lucha electoral, cum pliendo 
I cadayu al el deber que Ies im pone en cuali
tSaído«es de alto y bajo relieve para orásméfjís- 
íídií, íniltadosea á mármol^,
Febricadón úé toda clase ce obisto dé btedra s?* 
íl^slá.l y graulto. ‘ ■
Ss reeoRileads al pübüco no coRftmda tal? aríic»' 
líís psreRtgdoíi, con oirás imiíaciones helfeas por 
ÉlgUKos lebrícante», los cuales disíau raucho mlm- 
calidad y colorido.




Juventud Republicana. Plaza de los Moros 14. |
3.  ̂Distrito ■
Centro Republicano Fedetal. SeverioRo 
Arlas.
4. ° Distrito
Centro Republicano Obrero. Huerto dé! Con­
de 20.
5.  ̂ Distrito 
Ollería.5 32, portal.
6P Distrito





D E  E L E C a O N E ^
Ihitsíra canáiáatttf a 
Catasiastfia y eobd$fl 1 
£a ley y e! áimlio
dad de ciudadanos, patriotas y  república 
nos. ' ’
T o d o s  los elem entos que constituyen el 
republicanismo y  el socialism o en M á la g a ,! 
han dado ahora, com o siem pre, un a lto l 
ejem plo de disciplina, de cohesión , de con-| 
fraternidad, dé desinterés, e jem plo que les| 110^52 
enaltece y  que les Ofrece el alto ga lardón ! 7 °  Distrito
de ser preséntados com o m odelo d igno de| piaza de Monte número 2 2 °, planta baja 
imitación en toda España. C on  relación a l $o Distrito
esto t a m b ^  tenem os el orgullo de co n s ig - j Sinto Domingo números deí
nar que M alaga es, acaso, la excepción , |aj 39. 
donde, nuestra política va  de triunfo e n )  Llano de Doña trinidad, 17. 
triunfo, sin que por un m om ento se  que-1 
branten los lazos de afecto, de amistad, d e l  
consideración  y  de respeto mútuo que exis- | 
ten éritne los correUgionarios de tod cs  io s )  
m atices. I
Y  en estas condicion es nó es posible du
9 °  Distrito 
Callejones 18, portal.
Suma y sigue. . . . . .
La idea está lanzada Queda ahora la 
más éspinosa.
¿Quién organiza entre nosotros esa Socie­
dad? Vó nó tengo tiempo, y  además no sirvo. 
Afortunadamente cuento don amigos en todas 
las fracciones en que estamos divididos, y que 
seguramente me concederáiiéi favor y ei honor 
de hacer suya la idéa, ,









Gabriel Alomar (A  éste no |o conozco per­
sonal me>-ie más t.ngolo por amigo espiritual ) 
Fijándose blén en la situación política actual
lf)S> D ififrifn
Centro Republicano Obrero.
Hem os teñido ocasión  de observar, con 
gran com placencia, el buen e fe c to -q u e  en_1____ 1 ____5 .
I de Cada uno se verá que he procurado que coií- 
Cíiñí» íq Hny I cunan a esia obra íódss fas tendencias republi- 
■peanas, así como a la Cruz Roja oficial períene- 
hombres de ías opiniones más enconíra
I das.
Si todcs,
el público y  en todas las clases ¿ocía les  ha
i — ¿Dónde aprendió usted sus danzas? 
i —Falsamente se ha dicho que ias había apren
i ‘ ‘“ s ,t o s ,c o „ .o c r c o ,e s t í „  c « ™ e , ,  y
q u e p _ „ S ^ o e m p e ñ o  . . I D o i i  A n t o n í o  C a t e n a = S y ^ S ^ S S Y j o S i : i : ' ‘^
. -------------------------------------------- - Ies Q te tend á r i u i »  Ei día 19 del actual, a las doce da la noche,' « a n to  antes, harán una obra grande, i^fnndi. jdencla qu, me rodeaban]
producido la candidatura para diputados tendrán lugar e  dom ingo J d e r e D e n t U i a m s n t e ,  en su domicilio de Mn- ján alientos a los que luchan, y  desmentirán ^
provinciales aüe presenta la Condunrión dAÍ a S í̂ ^  toa que afirman que los repubrtcatíós no pode-| Más tarde iba al Museo Oi-ieníal de Londres,
r e S t o a n o  Conjunción  ^lón republicano-socialista de M álaga es el ’ er?do ?ole¿a mos entendernos para n a d l p o n d e  con elementos abundantes estudié fas |
A^penás ?a p r e S  dió a conocer los  ̂ D iputación, com o r e p re s e n -r  L3tristísima nlitida sorpiendió aun a los mis- Mandaré un ejemplar de este número a cada I costumbres egipcias que me han inspirado...
sión electoral recib ió infinitas feiicitacionés cumplirá por que a tí io^ S c e T s p e r a r  jd 7 p 7 ü n á “  « s S f e  a“r,uncto; f  ‘ '“ 1 “  deÍgin«n<io apasionadas discusiones sobre la ver»
cOh p leM  cotrfianza la actitud de deci& ón y J d e ín ia ce  tan triste e inmediata, t a b ^ S l ^
de entusiasmo en aüe se  hallan los nume-^ Era el señor Caleña un republicano conven- comunicado la id..a.ue eniusiasm o en que se  nauan ios nume , _ eiemolo oersisteníe ási- De todos los nombrados en este articulo,afec-
rosos y  va liosos elem entos conjuncionistas.| 5  n "nSn lnnS3i«dn tís mo amigo y correligionario.
José Naksns.
E M ST ®
T ó t t Q * B  W é l e ñ c i á
La sesión d@ ayer
Presidida por el alcalde, señor Madolell Pe-
y  plácem es por su acierto en la designa- cóñ  p S 'S D S n z a y ^ t t o d  d ^  h a ^ r e lU  yo no tengo nada q u ^ c f I a M e s : Í c i ^ d d ^ ^ ^  ,
ción de los personas que han de llevar la ^  u n p3 ^íñnr ^  renublicano conven- haberles comunicado la idea. i   ̂ Pude triunfar con mi constancia y .mis e:>tu-|
representación de M álaga a la D iputación ^'^í^^ias o e  q e se  halla  los e-  ̂ de los aue con el eje plo persiste te así- e todos los o brados e  este a r t í c u l o , a f e e - 1 v a r i o s ^  rea, se reunió ayer la Corporación Municipal, 
provincial. ^  "'•Iduo^ 'siS  íí   i   li i i . -  ' ¡críticos de arte y costumbres oríentafes. para celebrar sesión de segunda cÓ^nvocatoHa!
Sin excepción, en todas partes s,e r e c o - \ , ° “ X e „ T e S ^ ^ ^ ^  í u c r r & s  ni vs^iacl-i ' Josí Naksus. L “  ¡ .O S  q u é  a s i s t e n
d a d e s e n p a r t ic u a r ,q u e ir e m o s a la  i u c b a , í " ® ^ , , , _ „ a c t i v i d a d e s  ' I » .  ~ r  t o t a l »  c ^ W e ,  douds trabajé ruido- . Concurrierou a cabildo los sefíores concejales
ta n ca s  que deben concurrir en los hom bres a v o ta r y 'a ,d e fe n d ¿ r\ u e s tra  can d ld a tu ra if.^ S to™ ^ ^ ^ ^ ^ ^  £ | |  | | | g f  @|||| U r f i í I f l d a l l S  " ^ ' ' " " “ ^ « “ 'S t b e h a u d o r e u s ,  Díaz Romero Li«án
g o s  de esta clase. Nom bres prestigiosos e  e x tn c t ^ e n te  de los p r ^ e p to s  d e .  República, sin doblegar a los infinitos obstácu- - ^  | Después vine a Madrid, debuntando en el Serrano, López Gótniz, Garzón Escribano, Ro-
historia probada dentro del cam po nolitico ?Jéy ..u san d o  d e  nuestro derecho in discu -| l^  que una vida accidentada presenta a loslu-^ . ¡T eatro  Romea. imán,Cruz, Leal de! Fino, FazloCírdenas, Mar-
en que militan- alto con ceotó  ejercitando las funciones que sonlchadores su lealtad y su e S e e l e n p a i  | _ ¿ c u á l  es su danza predilecta? ítiñ  Rodríguez, Ruiz Martínez, Valenzueto
entre todas la s ’ clases cnriato<!- P**opias de los ciudadanos; pero que a l a i  Fué upo de los ^condicionales de Ruiz Zo- Día 23 de Febrero.—Nombramiento de ad-i — Para mi todas, las amo por igual, por que ‘ cía, Pérez Gascón, Escobír Rivalla y Cañiza-
inm ar^^^^ v e z  no estam os dispuestos a tolerar en lof[riila , y fué ante todo un hombre de acción^ juntos parala consídución de las Mesas electo-f por igual ías siento... A  ̂ es Zurdo,
todas elías niio son mínimo, que, en nuestro perjuicio, s e P f J f  las reuit.ones publicas y conspiró por rales (articuto 37 de la ley Electotal; v igente.)! Las que más ejecuto son las árabes, haciendol A c f a
a l  I  ̂ ^ t falte a la lev se descon ozca  el derecho nil®  í t .. c? n • Domingo 2 de M arzo.—Se procederá a la|en una daelias una recopüacaóii de varios rao-| M C i a
se de la consideración y  el aprecio de sus va nh-ítarnUro ol oíprHrín dpi mi<smn I Uno de sus más grandes amores era proclamadó i de candidatos por la Junta provin-i tivos danzarines. | ^1 secretario, señor Marios, dá lectura al
conciudadanos, segura garantía d e la d i l i - ?  i c t-LniihUf-oiin-críriaiióta ^ cial de! Censo, o a ia aplicación de artículo 2 9 1 La Naiitch es una danza sagrada que e je - i  seta de la sesión anterior, que fué aprobada,
gencia e idoneidad con que han de proceder i ^ ü ^ on ju n cip n  repuDiicano-sociaiista,por|inquebrantable tesón. Los que en el colega que- d e !,a ley Etociora! en los casos que así proceda |cutan las báliarinas orientales delante de'íos J C f » S Í Ó ?2 c f@  n i c h o
en el cargo a que los ha de llevar el sufra- ^ Da- Lunes 3 de M arzo—Podrán ser requeridas|príncipes. I  p , ., , , r . , j  ,,
g io  popular ; zas, no realizará ningún abuso, no estorba-|tena prolongación de su familia, y con ehos las Juntas municipales para la ejecución daí pro-1 Entre las danzas españolas ejecutó ¿<2 Y/ra:-1 E. alca.de parí cipa que na falíec.do e! aníi-
'• T á  el e jercicio  del derecho de nadie; pero|trabajaba en la ruda labor diana de la. Prensa. rpriimi^ntA nr^v^nírin ph a1 íirt/riiiA on a»in iaxíín/7 Ha As-nf-s nhf^bRiin mnHyn anvPsrn Kobr^ ia g u o y  laoorioso oraenanza oei Ayuntamienío,
cuánta ha siÍo"nuestra iatisfaccfdn a f íS p I ' “ “ tos procedimientos sean ne
ger las Impresiones públicas, todas para impedir que se a repelle ei
bies para nuestros queridos amigos y co- ?? «  «e falsee la ley.
Esto con  tiem po y  con  oportunidad que*
Los méritos que ei señor Catena teñía tan 
bien conquistados entre la masa republicana ha­
rán que el profundo respeto con que se le con­
sideró en vida se trueque ahora ea verdadero 
dolor por su muerts
Profundamente apenados nosotrosi no nos
rreligionarios-los candidatos republieanos  ̂ i - x j  .í - x-i
En esto está unánime la opinión al y  r f t  s s tr s,  i
nocer y  aplaudir el a le r t o  úüé í á ^ presente desde ahora|resta sino enviar a la familia del ilustre repúbli
d o  en la designación dé personas N o ^   ̂para el día en que han de tener lugar las c_o y  a todos los queridos compañeros de El
Jante, sigu iendo nuestra'línea d é  coíidi5kiÍ®^®^^^°” ®® 
hemos de ser parcos en las alabanzas. B as-1  
ta para nuestro propósito y  para nuestra I 
satisfacción recoger esas im presiones que a l  
'  nosotros llegan y hacer constar el hecho de í 
qúe la candidatura républicaná ha obtenido 1
inmejorable acogida. . I publicanó-ác-ciatista, celebrada anteanoche, áis-
Son ros candidatos personas conocidas y^ tió una comisión de Jóvenes' republicanos del 
apreciadas, a cuyos nombres yañ unidos compuesta de más de sesenta
l s t s ici les r  l  ejec ció  el ro-| tre l s z s es ol s ejec tó La Tira 
cedi iento prevenido en e! artículo 25 déla Íey|/za de roca.que és un otivo goyesco sobre ia 
Electoral y 8.^ de! rea! decretó de 9 de Sep | coquetería de las altas tíainiséíüs de áqüélia 
tiembre de 1909 |épvca.
Jueves 6 de Marzo —Consttución de. lai '
Mesas electorales para el nombrair/ieriío de in 
terveníores (arí, 30 de la ley Electoral). . ■
Domingo 9 de de Marzo,— Consíituáción de| 
las Mesas electorales y  votación.
A la  Asamblea general de conjunción repu*
Pais el testimonio de nuestro dolor por la gran 
pérdida que sufren, y  que también lo es para 
los que, como él. consagramos nuestros es­
fuerzos por defender los mismos santos idea­
les.
Datos biográficos
N adó don A-íitonio Catena en Ubeda (Jaén) 
el año 1841. Muy joven terminó briHaníemente 
la carrera de Ciencias, siendo profesor en el
Jueves 13 de M arzo.—Escrutinio general, 
con, el que se da por terminado el período ¿lee 
toral (aft. 50 y siguientes de la ley Etoctoraí).
Tórtola Válencta
los más altos p restig ios!y  de 'ah í ía 'éxce le ív   ̂iiidivrdíios, éri hombre dé lós cuáles saludó a t0s|9 ®*osio loternacionái que en la calle Ancha^de
tm ía Sáétrdsifia
don Vicente Alegre Aímazáa, y  propone, acor- 
t dándose así, que se le ceda a !a tomi'ia el nicho 
Tambiéíi doy prcfere.ncia á la danza Incienso inhumado el cadáver, ^
de estiló-hieráíícó, así como la de La Muerte \ .A S U I l t O S  t í®
r/e/c/í/ze, que es de gian belleza espiritual. | Sorteo de los vocales asociados que h.aa da
. T, formar períe de la Junta municipaf en ei p/er— Mi mayor éxito lo obtuve en el,Teatro M u - .
nicipal de Munich, por tratarse dp Sa.aplaza para el fkaí de la sesión,
donde sólo trabajan las eminencias artísticas^ Certificación, de obras ejecutadas en e! mes 
más grandes dei mundo. | da Enero ü íimo, d<í las nuayas Casas Gonsis-
—Ahora voy rea izando una^ott«^  por^ Es- 1  Pasa a la Comisión de Qbr^s públicas.
■ aquí marcho a Vaiencia. También iré a j  ¿g inquilinato correspondienía al año
Madrid para trabajar en una función a benefi-|ggjyg|^ ^  ^
cío de la viuda y huérfan-o de I Se aprueba y acuérdase exponerlo público.
Digáme, Tórtola ¿cuánto le producen ..üsl OfiQio del sfñor íeaiente c(ó alcalde,don Sal- 
danzasr Cyádpr López, rénunciáñdo el cargo, de inspector
dé , carruajes que se ía había conferido con e|—Con certeza no podría precisarlo,
te impresión ¿u e  ha nródiiridn p f  nr?iAfin * presidente d¿l Céntro obrero de di-|San Bernardo fundó^y dirigiÓdon Nicolás Sal-cnnpresipn  que na pro,apeldo el acuerdo «u» x A ' . ^  , ^  ofreciendo pc** ĉ '̂ ^̂ ĉión la cátedrao fre c ie n d o su i.. „  ..
^ ^ El señor Pardo y ios jóvenes republicanos
anao para ellos el v o to  en los com icios, f  del décimo distrito fueron muy aplaudidos.
Cuándo llegamos al Hotel Regina, dónd 
hospeda, estaba tomando üna aromática taza d' 
café.
se’
^siempre alrededor de 50,000 pesetas anuales.
I -Seguram ente que en su vida de usted—di-j 
¡go a Tótto’a—habrá episodios ifiteresarites, no- 
Iveiescos..
Dicho esto, por lo que se refiere a losj
candidatos y  a la Opinión de M álaga en distrito que han sldó apóderados e intervento 
general, heñios de consignar también la i'®s y a los que lo son en lá acíuaiidad, para la 
satisfacción inmensa qufe nos produce la electoral que debe celebrarse mañana
actitud de nuestros correligionarios, de  ® ^ noche,
todos los elem entos que constituyen la s j **=!*
calidad Y socialistas de la l o - d e  p r o jp a g a B id a  e l e c & o r 'a !Níf «iñlnmpnto ‘..1 X J 1 A ui I Centro instructivo de obreros republi-
Asamblea ’ canos del 4P  distrito, calle Huerto del Conde 
anteayer donde se expresó el mayor?número 20, se celebrará esta noche un mitin de
cáráGter de intefino.
Stí.áfcepta ja  renuncia.
Nota dé las obras ejecutadas por Administra; 
éión en la semana del 9 al 15 de! actual.
Al Boletín Oficial,
Ü s i e s  f ^ r r é a :
g e  .sanciona un infarme de ía Comisión de
de
dé Matemáticas dél Instituto de Badajoz, y
cuando el decreto de Orovio hizo renuncia a La crehdcsra dé danzas sagradas nos récibei —Según la apreciación que usted quiera dar 
ella, a la vez que sus compañeros Giner, Cal- afectuosíSÍiiiamente y  después dé íás preguntas|le a ellos. Ya sabe usted que todos los artistas 
deróh. Salmerón, Linares, Chamorro, etc. ? de rúbrica eñlranios de ííenó en él prfñcipal|tenetnos siempre algunos.,.
Fué decidico propagandista de lá filosofía de ipotivo dé nuestra visita.  ̂ ' I  —Bien, alguno de esos...
Se convocan los córfelfgiónarios del qulnto|Krause, de cuyo movimiento era paladín prind-| — Necésitámos cfelebrar una confidencial z/z i  —Pues... no se si recordará usted haber lei- Ornato oroDoniendo aue se autorice el esta
...................................  ̂ V i  Sanz del Río. Merwieo , |óo en los telegramas de !a guerra de los Bal- '
Perteneció a! partido progresista que acau-| Tórtola nes mira con ojos espantados, parece| kanes, que en el sitio de Scutari, al 
diiló Ruiz Zorrilla, tomando parte activísima éti que no ha comprendido nuestro deseo, y  des ila  guerra, me encontraba yo dentro dé la plaza 
todos los movimientos públicos antes y después, paés de titubear unos instantes se niega en re-1donde había ido a dar unas funciones y también 5
de ia revolución de Septiembre. I dondo a complacernos. i  atraída por él espectáculo guerrero, que tenía | Es aprobado un proyecto para subastar las
El año 1886 fundó El País, en cuyo perió-| Dice que los periodistas somos muy indiscre-|grandes deseos de contemplar. Consta que si|obras del afirmado de las ranipas del puente de
dido luchó con fe y perseverancia inquebranía-|íos, que más de una vez ha sufrido los rigoresllo  digo a usted que lo habrá leído en los tele- 
bles. I de la pública murmuración por franquearse con ! gramas, es por que lo telegrafiáronlos pe
El último discurso pronunciado por don A nto-hos reportera. ........................................
nio Catena fuá el de hace tres años en el ban-| Pero nosotros, como una vez dado el piimer
í-rímpn7nr blecimiento de una vía férrea coa destino aí 
Lu. IB I r ¿g  escorias de los Altos Hornos.
Obras d@ afirirsado
éntuslásmo para- concurrida l7 "lu ch á  eíec^'propr¿ñdáetoctór^^^ con que se le obsequió en La Huerta. |paso no retrocedemos ante ningún obstáculo,
toral que se avecina, sino en la calle, en l o s ; Palabra el candidato a diputado provinciaí don ! Una de^sus más fervorosas ansias  ̂ fué siem-1  pues en ello va nuestra honrilla profesional,ape
círculos y  centros donde se  reúne el e le -i ^c^tro Gómez Chaix y  oíros correligionarios 
mentó popular, ex iste  igual e fervescen cia , !  Se invita a todos los republicanos a que ebn
fiodistas allí residentes. | P r © S I S p U ® S t O S
— Efectivamente, lo recu erdo -d igo  yó. 1 Pasan a lá Comisión de Obras públicas varios 
— Pues bien, quise salir de la plaza y me lo*presupuestos de obras en distintas calles deí 
impidieron. Aproveché entonces la amistad del barrio de Ghúrriana, aprobándose otras relati-
pre la de la unión de todcs los republicanos del ¡amos a ía magia reporteril, y por fin accede afun periodista francés, y  al final de una batalla | vos a mejoras en ios pavimentos de alguitus
[España.
I curran a dicho acto.ibónticos anhelos dé alcanzar en esta oca -‘ Máíorro oo loic» t?i o x • í 
sion un triunfo que iguale o aventaje a l o s ^ Secretario, ,*WBa>S8H
£1 itonuRaje aanteriores.La aclamación de ía candidatura en la|Asam blea, fué el presagio de cóm o é sta ! C e n t r o  R e p u b l i c á h o  F é d e r á l  
iba a ser acog ida  por la masa popular afec-| Se ruega a los socios de este Centro concu-i Lanzó la idea El Ideal, de Zaragoza. Recha­
ta a nuestros ideales políticos. En e fecto , frran el próximo domingo 23 del corriente, a laslzóla Nakens. Cristóbal Litrán propuso una sus 
esta acogida  no ha podido ser ni más fávo-|Ucho y media dé su noche, a la reupión ordina-fcrlpción y Nakens le consíesta en la forma si- 
rabien! más entüsiástá. S abe el pueblo y "«®strp local social, I guíente, que es una proposición digna de ser
lo recon oce  3sí oue con  hom bres de |ac|Severiaiio Arias 11, para tratar de asuntos 10*1 por todos secundada. - - ,  u* * 3
cualidades morales de lós designados J íteresan tes y proceder al noriibramiehto del vo-1 «Desde que vi que se hab an abierto suscrip- 
niipdp IV rrm representar en el Comité d e l cienes para ofrecerme una plancha de plata en
seguridad y  confianza a todas Conjunción, por fallecimiento del que fué núes* I que apareciese grabádb el primer artículo de 
p o r tp . Q ue ellos constituyen la mejor ga- í tro querido compañero Antonio Palomo. \ El Motín, y si sobraba algo, que se empleara 
rantía para la defensa de los intereses pú-| Málaga 20 Felwero 1913.— El Secretarlo 2 .° ie n  comprar libros míos páfá pfópiágándá, dime
bliCos y de las legítimas y justas áspiracio-i^. Carbonero. [a buscar él medio dé qué todos quedáramos
nuestros ruegos. i  librada entre sitiados
Tórtola Valencia es una hermosa mujer, pie-1fuera de ella, 
toricamente. Es alta, delgada, de formas dell-| A  mi paso por el campo de batalla pude apre 
cadísimas, de perfiles correctos y  bien definí-l dar en toda su magnitud la horrible grandeza 
dos, su cara tiene la color pálida, de óvalo per-i de la guerra, y íne sentí emocionada profunda 
fecto, su nariz del más puro griego, la boca nol mente.
y sitiadores pude salírf calles de la ciudad.
©radas
Se lee un atento ofició- del señor Ingeniero 
Jefe de la División Hidráaiica del Sur de Es  ̂
paña, don Ramón Diaz Pettersen, expresando
es chica pero tiene una expresión da amorosaf Aún se oían muy cerca las últimas escaramu-? su agradecimiento a lá Corporación por el voto
zas de! combate, y  allí, entre montones de ca-1 de gradas qué le otorgara recientemente, enenergía puntualizada por e! rictus sensual de| c U
sus labios que fascinan. Idáveres, material de guerra deshecho én agfU-| virtud de sus behéfidosás gestiones en pro de
Pero la nota extraordinaria de Tórtola sonlpaciones informes, lamentos dolorosos dé los!esta ciudad, 
los ojos. Son negros, profundamente negros, ylheridos, ruidos lejanos del cañón y  la fusilería, I La Corporación queda enterada, 
iinv pn p1 frnian Hí» PCX tiporriira maornótira « ni imprecaciones de los prlslonéros y  vencidos, y  I P v n f t H ít fk f i f í »
los gritos de júbilo de los vencedores, tuve una 1 C A p s o i e i l i e
inspiración que hizo sacudir todo mi cuerpo én I El Concej j  queda entérado de los datos apbr- 
estremecimlentós convulsivos... y  bailé una fiados al Expediente de inutilidad del mo|o del
hay e el o do de es i neg u gné c u  
sombrío resplandor que estremece, que nos sub­
yuga, sintiéndonos dominados espiritualmente 
desde que nos ha lanzado la primera mirada.
En jos ojos de Tórtola están retratadas mara­
villosamente todas las intensas energías de su 
espíritu creador,
danza, no se cómo ni por qué, si señor, la danza’ reemplazo de 1911, Antonio Márquez Baena,
de las batallas, y poseída de una excitación! natural de Casabermeja (Málaga), cuyos ante- 
nerviosa, sobrenatural, bailé locamente, en-fcedentes reclama el Municipio de Mátóga.
* I
I moribundos.
I Nos ievaníaniGs para ir a! ensayo.
I Ya de píe, Tórtó’a Valencia me suoiica haga 
I constar que iodo el vestuario, joyas, y  demás 
I detalles dei aírezBo son suyos, completoiniente 
pu yos y originales, con yestidas; telas y  demás 
- a d ia o s  de la época y  país que motiva !a danza.
Cuando más tarde, en el escenario de! teatro 
^Lara, ensayando, couíemplaba yo a aquella 
^mujer origiaaiísima, nerviossi enamorada de la 
I esíéíica bailable, de un arte ' danzerino  ̂puro e 
Iideal, no p^de por menos de seníirnsa profua- 
dameníe eirsóS l̂omicio.
Tórtola Va!oR¿t.3 se encoje, se engrandece en 
la escena con iin.a fscí.’idííd asmnbrosa. Su 
I cuerpo parece de materia eldrs '̂ca; un anilio de 
4 1 vértebras que se amolda a todas ips variantes 
■ y .figuras que to genial danzarina quíéíC impri­
mirle á su escultnrsl cuerpo.
Se observa que ha egíááíado desde el niotti*
Imiento más insignificante de un dedo hasta el
más enérgico del víenírei 
Tiene mucho, cuando pasea ia escena encor* 
tvada, con los ojos espantados y brillantes, dé 
-sibila, de la sangre gitana-que llevá esi sus vé- 
iRas;y cuando crecida corporálmente extiende 
5 íos brazos invocERdo algo desconoGido y  mlstcí» 
rioso, aieméjase a la Pitonisa de Delfos,
X Aunque Tórtola Valencia saliese a escena 
completamente^ desnuda, no es posible sentir 
los esíremeciinietiíos de la materia cuando eje­
cuta sus danzas, es sólo el espíritu el que sien­
te, el que piensa, y  el alma se queda arrobada, 
sdorraecida por aquel ritmo místico ypoétieb 





páyiiia segunda E t  P O P U L A R Sábado 22 de Febrero de «I*
Los resignados
En los enfermos y particularmente en las en­
fermas, encontramos con harta frecuencia, por 
desgracia, ese tipo que llamamos de «los resig­
nados». Mucho tiempo hace que su salud ha de­
caído, van de mal en peor y como los medicamen­
tos recetados no han producido el alivio espera­
do se figuran que ya jio tiene alivio su mal y 
que son incurables. 4
El realidad,estos desesperanzados quiméricos no . 
suelen estar ni más ni menos afectados que otros \ 
a quienes hemos curado por completo. Su indi- i 
ferencia, su resignación incomprensible ante el ’ 
sufrimiento hacen que el mal se arraigue, de tal 
manera que cuando se decidan a la cura algu -; 
ñas veces será tarde para vencer á la dolencia. •
A  esta cat;¿gotía de efermos, a la clase de los 
resignadas, nos dirigimos hoy rogándoles que 
lean e;sto: é
de Málaga
Estado da las operaciones de ingresos y pagosverificados en la Caja Municipal durante el día
15 de Febrero del corriente año
INGRESOS
Existencia anterior. . ; . . 
Ingresado por Cementerios . .
* > Matadero . . .
» > Idem de El Palo
• » Idem de Teatinos
■ á Carnes. . . .
’ » Inquilinato. . .
- » Solares. . . .
> » Timbre sobre espectá'
l o s ..................
> » Cédulas personales.
> » Carruages . . .
> » Carros y bateas. .
> » Propios...................


























» Idem Rurales.......................  140 |
» Barrenderos......................   1,280 I
» Brigada Sanitaria. . . .  199*50 j
> » Parque .Sanitario . . . .  59'50 ]
» » Acarreto de carnes . . .  42 í
> » Obras públicas................... 3-794'54 j
Personal de Mercados y puestos públi- |
eos, cabras, vacas y burras de leche. 55P25/
Recaudador de Timbre sobre espectá- |
c u l o s ......................    60 1
Beneficencia,................... 468*74 j
Alquiler oficina recaudación de pesca­
dos
Casa de socorro de la Alameda
Total de lo pagado . 











Se concede, teniéndose en cuenta lo precep-
, tuado .en el Reglamento del Cuerpo.
f De don Ignacio Salas López, constratista de 
las obras de construcción de la Estación Sismo­
lógica, pidiendo se le reciba la parte qua ha ter­
minado.
I A la Comisión dé Obras públicas.
í Informés de Com isiones
P a r a  t e ñ i r  l a s  c a n a s  i n s t a n t á n e a m e n t z
I a 'fifttora AUREA, absolutamente inofensiva, ttene la propiedad de
'''Ñ o tÁ —Crtíníura insUntínea /lUREA ea inmejorabl. para el 
P . X  cTbaSe;^ P «  «I P«'» “ '>» preferible use» P«~ >• 
VENEC1A.-DE VENTA EM TODAS PARTES -  Precio! Ptas. 3 - ^ °
. —  Para teñir lae canas progresivamente
Q „. eopeerva, raeuuravamente devuelve á los cabellos su pnmiüvo color ya sea Castaño c ^
negro. El AGUA VENECIA.es higiénica y  regeneradora comunican
suavidad y brillantez, con sery ^ d ^ e l pejo en mejor estedo^d^^_
'i itP iÍD Ó S !
pública
5 La Junta provincial ha reclamado de los maes­
tros que a continuación se expresan, los presu­
puestos de sus resoectivás escuelas, para el año 
de 1913:
Don José Jurado Fernández, de Vi*laduevade 
Csuche; doña Margati'a Martes Pinazo. de Co- 
mare?; don Francisco Bejar Luque, de Cortes de | 
la Frontera; don Juan Villar Ortega, de Estepona; * 
doña Dolores Santiago Enriquez, de Fuente Pie-1 
, dra; don Leoncio García Al varado, de Igualeja;|
I De la de Ornato, referente a! nombramiento don Ildefonso Carretero Rodríguez, de Júzcar; do-|. .yrrfpjp
f de un arquitecto qua forme parte de la Junta ña Catalina Montesinos Morales, dePujerra; don . a  do más de 5 000
' de Fnmertn v meiora de casas baratas í Antonio González de Molina y Meiijíbar y doña! Estos reciben la aprobación de nías ae
El informe oue L  aorû b̂a s*» oroDoñe al se- González Osuna, de Sedella; don Emiho He-i doctores de Medicina, que los ordenan diaria- nn aprueba, se propone ai se  ̂ Fer-|mente a sus enfermos. .
^nor Kivera vera. j nández, de Cajis; don José Claros Gallardo, de| Más de 200.000 cartas de gratitud, recibidas
M o c i o n e s  l Benalarafé; y aoña María de los Dolores Ruiz Or-|¿e todos los puntos del globo, obran en nuestro
Luciano' v fd|  Tapia Verdugo, de Villanue- Garantías son esas que no puede of re
negro
.de tocador, ptír ester iirtenoamsníe perfumada.-FfSClO. «5 r’Í^S.
Un
Ahí van las p uebas 
millón de pacientes usan los aparatos de
La Srta. Antonia Torres, joven habitante en 
Madrid, calle de Augusto Figueroa 28, 
escribe lo siguiente:
«Largo tiempo llevaba padeciendo de una„
lenta anemia. Me habían abandonado las fuer-i^ Del señor teniente de alcalde, d o n ------- ...
zas y  ya no tenía el buen color de otros tiempos.'Liñán, referente a las obras que se vienen eje 
El más pequeño trabajo, el más leve esfuerzo' cutando en el Cementerio de San Rafael, 
eran excesivos para mi resistencia: ni aun si-1 Pasa a estudio del arquitecto, 
quiera podía distraerme en labores de aguja ] Del señor concejal, don Anton o Castillo, re- 
pues al momento me daban ur.bs dolores como lacionada con los locales que ocupan el Juzga- 
punzadas en el costado,apoderándose de mí una do de instrucción del distrito de la Merced y 
gran fatiga. Doroiía con desasosiego, me des- el Colegio de Procuradores, 
pertaba el roc:nor ruido y estoness no volvía a ] Se somete a estudio de la Comisión Jurídica, 
dormiroie. Digería con gran dificultad y  como j L O S  V O C a i e S  a S O C i a d O S  
siembre estaba dolorida constantemente me do I . j  , i
minaba la tristeza. Nada me inspiraba intérésf Se procede al sorteo dejos vocales ^sodado^
A IJ 9l V IO I.E T A
Gran Crema de belleza á base de jugo de violetas frescas. 
Unica en el mundo. Altamente recomendada para la belleza 
del rostro y la conservación de la piel.
H IG BEN E » B E L L E Z A  " E L E G A IiC B A  
O E B N  P É B F ü M E E , ’s S H O P , L o n d o n  
Concesionario general en España: PÉREZ MARTÍN Y Galle Alcalá 9, MADRID
WARC4-
[BEGISTFADJU
______  _  ____ ______  _ _ s, der ningún otro aparato en el mundo.
| Los Nuevos Aparatos Patentados sin re- 
, sorte de A. CLAVERIE, París, son pues los 
úuicos que deben ser adaptados por aquel que 
3flt! JfiSÍ FiftOi BsllfStCfdl I desee cuidarse de un modo serio. Con ellos
, . /  * ^  ̂ . . . .  ¡puestos es posible toda clase de trabajo, aun el
A  las cinco de la tarde de ayer se varificó, ? violento, sin temor a que se salgan de -su
en el cementerio de San Miguel, el sepelio^del y gjj, experimentar dolor alguno; todas
comandante de infantería retirado, don José| ¿e modo perfec-
Paños Ballesteros, .  , fto con dichos aparatos, que son, los mézsyoonfe-
Depósito en todas las P». rfumerías de Málaga -  Frasco, 2*50 pesetas.
' .a F e n e a s
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de lle­
gar al depósito de Diego Martín Rodríguez, calk 
Ordóñez número 2 (frente al Hoyo de Espartero.) 
Establecimiento de Comestibles.
Los respetos que en vida alcanzara el finado, I>’ nrocede al sorteo de los vocales asociaaos^; viua  ̂v-. • rosos y al mismo tiempo los más flexibles de
..... ..........- V ■ . -• mfí. hnn formar narte de la lunta municioaU‘8s numerosas relaciones de su distinguida ta-)
y  como no había conseguido curarme con innu-, que han de formar quedan^proTm ados niiiia y los afectos y simpatías con que cuenta
merables remedios, me preguntaba en mi inte , - ___
rior si no sería cosa de resignarme así toda la  ̂los que se expresan a continuación, 
vida. Como a menudo había oído hablar de las | Sección 1A
Píldora Pínk me decidí a experimentar!as:el ex-1 Don Sebastián Portillo Velasco, 
perimento me satisfizo tanto que he proseguí 
do la toma de estas piIdoras:y así tengo el gusto 
de participerle que las PíldoJa Pink me han cu 
rado: la qun ningún otro remedio había conse- denas. 
guido. Ahora estoy muy bien restablecida y í Sección 2A-
cuantas personas me vieron antes mala apenas] Don José Martín Infantes, don Bernardo Lu
se óoiiócéfl. I
 ̂  ̂ . . . .  3 Cuantos herniados deseen desembarazarse
entre literatos y periodistas su h ip  y q u e r i d o e n f e r m e d a d ,  como también las señoras^ 
compañero nuestro, don Alberto, ^Gontribuye-jiqyg sufran de Descensos o desviaciones ute- \
i'inaü, deben pue§ aprovechar ía presencia en
L a
ron, de consumo, a imprimir a la triste formali
B a s B a  S o m b r a
FONDA ECONOM ICA
—  D E —'
J U A N  D E L G A D O
Lara, 6,
me conocen,de tal modo he cambiado.»
Résignados, desesperanzados, si vuestra en­
fermedad tiene por origen la pobreza de sangre, 
la debilidad de los nervios, las Píldoras Pink 
deben curaros. Aunque los demás medicamen­
tos hayan sido inútiles, las Píldores Pink os 
curarán: las Píldoras Pink en nada se parecen á 
los otros medicamentos* Han curado innumera­
bles casos de anemia, clorosis de las jóvenes, 
dolores, de estómago, jaquecas, neuralgias, 
ciática, reumatismo, neurastenia.
Las Píldoras Pink se hallan de venta en todas 
las farmacias, ai precio de 4 pesetas la caja, 21 
pesetas las seis cajas.
que Sánchez, don Francisco Galacho Díaz, don; señores:
w, , X • , • • X í 28 y Sábado 1.® de Marzo, Hotel Regina.
También vimos en e! cortejo a los siguientes] Xparatos especiales perfeccionado! para ío
idas las desviaciones délos órganos de la mu-
Francisco Gálvez Gómez, don José Fernández^ uon juan ivu rtinez LOpez y su tiijo; aon Ka-| la curación de varices v  enfermeda-
Díaz y don Mariano Ramírez Arias. f fael Marios, don Bernabé Viñas del Pino, d o n d f P í n s  níprnas.
Sección 3.  ̂ I Juan Becerri!, don José y don Manuel Orellana,"
Don Antonio Romero Pérez, don Julián D o -H ™  ^ i
mlngiez Jiménez y don Frnncteco F«™ández^ M é  Santo^^
uaiiego. corriñn 4^ |xález, don Antonio Creixell, don Enrique Hue-
A A Poinmi don Rafael Huelin, don José N>avas Rami-
I^ndo, don Sebactián Palomi-?j,g2  ̂ don Pedro Alfaro, don José Viana Qárde-, 
í v ’ Eduardo Barea Barea y don Gabriel^ Francisco Jiménez Platero, don Pedro
Nieto Marín. | Díaz Sanguinetti, don Eduardo León y Serral-
I vo, don Benito Marín, don Antonio León Do-
■ des de ías piernas.
Linea de vapores correos
•Salida» fijas del puerto de ¡Málaga
Sección 5 .‘
Don Cristóbal Navarro Flores, don Antonio
— -------------------- --------------------------^ Bernal, don José Podadera García y  don
C B ^ l e n a a n O  y  C U / Í O l ^  Domingo otero  Muñoz.
--------- 1 Sección 6,^
I Don Antonio Pérez Moya, don Ildefonso So­
to Martos,
? ^  S ecc/ó /2 7. ^guinetti, don Antonio Duarte del Pino, don
Dpn Juan Ortega Herrera y don Miguel Mu--JoséSa,i(.}je2 Tabcadela, don Francisco San-
F E B R E R O
Luna menguante el 27 a las 21*16 
Sol sale 7,20 pénese 5,44
2 2
Semana 8.^—Sábado.
Santos de hoy.—Santa Margarita.
Santos de mañana.—San Pedro Damián, ^
Jubileo para  h oy  í Don José Peláez Bermúdez y
CUARENTA H O R A S,-Iglesia  de las C a -> « q « e . x/j a, .  ^ I Sección 10.̂
^ 1 1 j j  o T 1-A I Don José Ferrer Escobar y don Rafael Alca-Para mañana.—\g\eúa de San Julián. f Fernández.
wMBMwww  ̂ f Sección 11.̂
y .’ I Don José Muñoz Benítez, don Pedro García S 8 r n r i  ¡ Muñoz y don Diego Santiago Aramburo.
náire, don R0‘ael López Mesa, don Demetrio i 
López, don Fernando Linares, don Aníoíiloi 
Fernández Gómez, don Antonio Márquez, don] 
Rafae’l Vila, don José Espada.
I  Don Pedro Ruiz Casernidro, don Juan Ber-| 
nah, don Manuel Sánchez y Sánchez, don Al­
berto Torres de Navarra, don Manuel Diaz San-j
Marbella, pedidos por el oficial Manuel Padi- 
ila. _  ,
Diez espuertas de cal, con destino a Expla­
nada de la Estación, pedidos por el oficial An­
tonio G  Castillo.
Cuatro cifones y cuatro válvulas y sus cade­
nas, con destino al Dispensario de Huelin, pe­
didos por el oficial José Romero.
Medio saco de cemento romano y veinte pi- 
lastrones, con destino a la Alameda Principal, 
pedidos por el oficial Miguel Guerrero 
Un saco cemento portland, con destino a la 
• Cortina del Muelle, pedidos por e! oficial Pe­
dro Cabello.
/. z. . rí • u - Diez pilastrones, con destino a la Alameda
(junto al Banco Dispano Amencano)|p^j^^| pedidos pore! oficial Miguel Que- 
dueño de este establecimiento pone?
en conocimiento del público que ha hecho gran-1 Existencias de materiales y  efectos para el 
desmejoras en el local; que se congratula de|(j(g ¿g j^gy;
que la antigua y nueva clientela viendo el es-1 Quinientos cincuenta y  cinco pilastrones, 
mero, puntualidad, agrado y aseo con que son | veinte y seis y  medio sacos de cemento roma- 
servidos, recomiendan a todos sus amigos y co-| y ¿gg i(j_ ¿g i(j_ portland,, 
nocidos esta tan acreditada casa. | Observaciones: Cambio de cuatro espiochas
I Convencido su dueño de ello, se abstiene de g |gg arrecifadores,
mandar mozos a las estaciones como hacen casi | Málaga 21 de Febrero de 1913.—El Guarda 
todos los dueños de establecimientos que trafi-? Valeriano de los Rios.—V.° El
can en el mismo ramo, i Sobrestante, Diego G. de Gaztambiái.
I No dejarse equivocar P°¡‘ .í? * Obras municipales por Administraciónj ros que, buscando una pequeña gratificación, * if J f  , ,.
llevan a los viajeros forasteros a cualquier lado. I Obreros que han trabajado el día 21 
I No equivocarse, LA BUENA SO M B R A , al Jas ®bras públicas, 191.
en
lado del Banco Hispano Americano
I TFüsládo
. . . .  . , , nc j  ü V. .1 jx» > La Droguería Químico Industrial de los seño-saldrá de este puerto el 25 de Ft brero admitiendo „  I nnpy «sp ha trasladado al núme-
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, ^ ®
Oráfi, Marsella y carga con trasbordo para los la misma calle de Cisneros.
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón,
Australia y Nueva Zelandia.
£1 vapor correo irancés 
lü o u lm a ;^ a
ñoz Díaz,
Sección 8.
Don Francisco Daniel Treviño, don Manuel 
Viano Martínez y don Pedro Barroso Mena.
Sección 9.^
f Oultdlvil* 10UUWM,dC3j <1 l c3llV.loV.,tJ w3ii
l chez, don Angel Ponce de León, don José Gue- 
frrero, don José del Rio, don Antonio Bravo,! 
don Manuel López Mesa, don Domingo Pagés,
I don Joaquín Bugella, don Manuel Cruz Loza-i 
no, don José Peña Guerrero, don Juan Carrera,
El vapor trasatlántico francé»
I t a l i e
saldrá de este puerto el 25 de Febrero admítlen- 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos
F,
G r a n d e s  A l m a c e n e s
D E
TORRUELLA
I j  — -X VZ.XV...V.W, jua,, ¡par K a s m i a
don luán Pérez T®”  Plácido Infante, don! Aires y con conocimiento directo para Paranagua,
Fábrica de lapoEds
Juan Sánchez Rodríguez, don José Moreno Se-I
Sdeño, don Mauricio de Vicente Alvarez, don Antonio Lozano, don Federico Ramírez, don! Antonio Fernández, don Antonio Gabaldónydonj 
Luis Lozano, don Francisco Ruiz, don Francis-j 
co Campos, don Francisco Santos, don Antonio 
Ramos, don Miguel Sánchez de la Campa, don 
Pedro Tembcury, don Juan Antonio Rebollo,!
Fioriafiópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri-1
Esta’ Casa ofrece una gran colección de man­
tones de Manila con importantes rebajas de pre­
cios,.
Lanas de entre tiempo para señoras y caballeros 
con grandes rebajas, la? de 2*50 pesetas a peseta 
una el metro.
Extenso surtido en artículos negros para la pró-
bera
ñas
ie  corcho cánsala» .«ra hotoiins d?» tndn» rn!nr«2  ̂ Seccion 12.̂  | don Juan Amigo, don Lucio Lozano Canario,
,tama«o.' p tech s. de corcho paralo.p ie ,  .a la .' .D o "  Lata Trujillo Sixto y  don Eduardo En-jdon F rjjjjjfco
debañoadeFJuOYORDONEZ. [ciso España. Sección 13^ ¡mo^Marmolejo, don José Banderas, don R&L̂ ^
-  - -- . T c I Además asistieron representaciones de los
i y los de la Costa Argentina Sur y Punía A r e - S e m a n a  Santa. ,
(Chile) con trasbordo en Buenos Aire». | Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de
punto a mitad de su precio- 
Grandes existencias en pañería y artículos blan­
cos, tod ¡‘8 muy convenientes.
-OYORDONEZ.
CALLE DE xMARTlNEZ DE AGUÍLAR núm 
(antes Marqués), l  eléfono número 311.
Las aguas de
El señor Leal del Pino ruega al alcaide que 
manifieste si se ha recibido contestación de la 
Empresa de aguas de Torremoilnos, en lo que 
respecta a la comunicación que se acordara en­
viarle para qué acrédiíase su personalidad.
Se lee ?s contestación dada por la Empresa, 
diciendo que la Sociedad Luna y Morales, se 
helia en periodo de liquidación.
E! señor Leal indica que en esa comunicación 
no se acredita la doblé personalidad que pre­
tende ostentar el señor Luna Quartin, y propo­
ne que se le oficie de nuevo a-éste fijándole un 




De don Eduardo Gantes Vázquez, ofrecien­
do placas esmaltadas para la rotulación de ca­
lles.
El señor Martín Rodríguez dice que en ante­
rior cabildo rogó a la presidencia que se orde­
nara a los Inspectores municipales que forma­
ran una relación de las calles que carecen del 
rótulo indicador de su hombre.
Añade que esa solicitud es consecuencia de 
su ruego, y por ello propone y así se acuerda, 
que pasa a la Comisión de Ornato, con el re­
sultado de la investigación realizada por los 
inspectores municipales.
De don Cristóbal Gambero, interesando se 
inscriban a su favor dos pajas de agua que ha 
adquirido de manantiales de la ciudad.
Pasa a la Jurídica.
De don Cristóbal Pérez, sobre construcción 
de un edificio destinado a fábrica de refina­
ción de aceites.
A  la de Obras públicas.
Del Sindicato de Iniciativas y Propaganda 
de esta ciudad, referente a ia creación de una 
escuela práctica municipal de jardinería.
A  la de Paseos y Alamedas.
De don Joaquín Acosta del Pino, pidiendo se 
le nombre meritorio de la Casa Matadero.
A  las Comisiones de Personal y Matadero
Del empleado de esta Corporación, don Ma­
nuel Jiménez de !a Plata, pidiendo un mes de 
Ucencia por enfermo.
Concedida.
Del médico de la Beneficencia municipal, don 
Fi^ntitco García Guerrero, solicitando se (e
Don Juan Mayorga Gómez y don Jocé Maf^
qués García,
Sección 14.̂
T o r r @ i i r i O Í Í n O s j  Don Antonio Juárez Abela y don Alfonso 
'Cosm e Rodríguez.
Sección 15.̂
Don Juan Luqu  ̂ Belmente y don Gumersindo 
García Corpas.
Fina!
Terminado el sorteo ae levantó la sesión, 
siendo las cinco y media de la tarde.




cuerpos de la guarnición, clases pasivas y Aso- 
f dación de la Prensa,
I Presidieron el duelo el capellán castrense vi-
¡cario de la plaza don Juan Pérez Gallego, el beneficiado de ía Catedral don Pedro Ruiz Ca- sermeiro, el capellán de ejército don Inocente 
Lechuga, el presidente á í la  Asociación déla 
Prensa don Enrique del Pino Sardi, el teniente 
coronel de infantería don Juan Becerril, el te­
niente de infantería don Leonardo Campaña y 
los hijos políticos del finado don Pedro'Lechuga 
y don Justo Cumplido.
Por ser la bondad y el amor a los suyos la 
característica del señor Paños Ballesteros, es 
tan inmenso el vacío que dejara en su hogar, 
hasta ayer dichoso, que sus amantes deudos 
tarde o nunca se resignarán con tan magno in­
fortunio.
Honda es la herida, sañudo el golpe.
Ante los mortales despojos del extinto, El 
Popular enluta esta información para ofrecer 
a toda la afligida familia y señaladamente a su 
hijo don Alberto, la asociación de su pena al 
dolor Intenso que hoy les embarga.
El vapor trasatlántico francé» 
A q i x i i a i n e
saldrá de este puerto el 15 de Marzo admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordo», Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
Pera informes dirigirse a su consignatario, don | 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 28, Málaga.
Ma doras
R i j o s  d e  P e d i - o  V a U s .— M Á L A G A .
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
(antes Cuarteles), 45.
Sa ón Novodad&s
S U C E S 0 :R E S  D E
Muro ¥ Saeiz
Se ha dispuesto qua !a licencia trimestral 
concedida por real orden íelegráfica de 21 de 
Noviembre anterior, quede prorrogada.
—Le ba sido concedido retiro para Coín, al 
guardia civil de la Comandancia de esta capi­
tal, don Antonio Montilla Ramírez.
-  Por disposición del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina se concede a Diego Carrasco 
Megía e Isabel Rendén Lobato, vecinos de Al- 
pandéire, y padres del soldado fallecido Andrés 
Carrasco Roldán, la pensión anual de 182*50 
pesetas,, que peteibirán por la Delegación de 
Hacienda de esta provincia a partir del 14 de 
Agosto del año anterior,
-  Ha solicitado la vuelta al servicio activo el 
capitán de infantería don Joaquín Pavía y Ca­
lleja, que se encuentra en esta plaza en situa­
ción de supernumerario.
-  Ha sido pasaportado para esta capital, en 
uso de licencia por enfermo, el farmacéutico 
primero de la Farmacia Militar, núm. 2, don 
Alfonso Aldenueva Muya.
—Se le ha concedido licencia de uso de ar­
mas al carabinero retirado con residencia en 
esta capitbl, Manuel Ruiz Astorga.
— Han sido destinados a la Comandancia de 
Carabineros de esta capital, el sargento de di­
cho instituto, Rbf el García Morales y el cabo 
Miguel Alonso Más.
ALMACENES D S TEJIDOS
D E
- ELIX SAENZ CALVO
Sitiiados en las calles Sebastián SouvirónJ 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ha recibido varias partidas de Lane­
ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etami- 
nes, Batistas e infinidad de artículos. I
lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30. ?
Idem 140 ídem, a ídem 1. *
Idem 90 ídem, a ídem 1*25. I
Idem 90 ídem cheviot, a ídem 1 *75. |
Idem 120 Idem ídem, a ídem 2. |
Boüenne 120 centímetros cenefa, a ídem 3*50. f 
Idem 120 ídem lisos, a ídem 6. I
Sedas última novedad, a idem 2. ^
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3*50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3*50 \
í  .Terciopelos lisos, a idem 2. 
iiTerciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etaminfs y Batistas, a idem 1. \
' Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che­
viot para caballeros. ■
ttmmaBBmsmi.... ■ gBggggggyigggi¡»MHK5»ggBĝ  ̂ '
~ É L .  P Q F > U L J L R
S E  V E N O E E N 6 E A N A D A  i
A c e r a  « i e l  C a s i n o , 93 « L a  P r e n s a »
S e c c i é n  d e  v i n o s
• Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6*50 pt» 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese- 
ta>.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes anisados de toaas clase», Rom v 
Coñag. * ^
PRECIOS CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta Alta).
H. INGLATERBÁ
San Juan de Dios, número 37. ~ MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS.:; TRATO ESMERADO
Ei Timbre
INSTALACIONES ELECTRICAS
DE TODAS CLASES 
Manuel Testa y Camargo. - - Plaza Uncíbay.
Grandioso programa para esta noche, por
l i a




P E L Í C U L A S  ^
Mañana gran función de tarde. ■




INSTITUTO DE M ALAGA 
Día 21 de Febrero, a Iss diez de ia mañana 
Barómetro: Altura, 780*5,
Temperatura mínima, 4*6.
Idem máxima del día anterior, 17 2.
Dirección del viento: O. N. O,
Estado del cielo: Casi despejadb.




O b r a s  p ú b l i c a s  m u h i b i p a l e s  I
Materiales y  efectos pedidos por el señor | 
sobrestante e ingresados en los almacenes mu- f 
nicipales en el día de hoy: |
Veinticuatro astiles de espiochas, a don 
Francisco Arnau, 15'60 pesetas. i
Cuatro paquetes de puntas, 7 00 pesetas. \ 
Seis metros de alambre, a don Juan Mirasoti, I 
0*90 pesetas. í
Salidas de materiales y efectos en el día de 
hoy: 1
Un saco cem^entó portland, con destino a la 
Cortina del Muelle, pedidos por el oficial Pe­
dro Cabello. j
Importe de los jornales, 5 9 00 pesetas.
I 14 carros a tiete pesetas uno, 98'00 pesetas, 
i  'Transporte de 99 cargas de piedras de 0*15 
¡desde la Plaza del Callao a calle Ramos Marín, 
! 14 85 pesetas.
i Dos caballerías y un peó.n para el Rulo, 11*00 
¡pesetas.
i Total 632 85 pesetas.
I Málaga 21 Febrero, 1913.—-/.a /s  ^oá/ecío,
I V a c a n t e s
En Jubrique se hallan vacantes los pl a zas de 
secretario del ayuntamiento. Recaudador de 
fondos y  Depositario Municipal, que se provee­
rán en la forma prevenida por la Ley.
N o  h a y  c n i m e i t
Algunos colegas al dar cuenta ayer de la 
aparición del cadáver de un hombre en la Ijuer- 
ta de Ortega, situada en el arroyo ee los Ange­
les, hablan de crimen misterioso, dedicando 
extensas galeradas a dar cuenta del suceso.
El supuesto misterio se ha esclarecido: trá­
tase de una muerte repentina producida por 
aplopegíd fulminante.
Rafael Esquivel Cerdeiro fué anteayer a 
cazar con red a dicho sitio,y debajo de un olivo
le sobrevino la muerte a consecuencia de una
aplopégía, hiriéndosé en la cabeza por efecto
Ib csíds
El juzgado instructor dé Santo Domingo, 
practicó las neceserias diligencias.
O o n c e B á t r a d é ñ  d é  e i i é z o s
En el Boletín Oficial de ayer se publica la 
real orden de Guerra que apareció en el Diario 
Oficial dicho'ministerio, fecha 8 del co­
rriente, disponiendo que el día l . °  de Marzo 
próximo se concentren en las Cajas de Recluta 
los. individuos comprendidos en el cupo de filas 
del reemplazo de 1912, y los que, sin pertene­
cer al mismo, deban hacerlo en unión de ellos, 
con arreglo a las disposiciones en, vigor, a fin 
de que se efectúe el reparto del contingente 
entre los cuerpos y  unidades del ejército.
En dicha real orden se consignan las instruc­
ciones que han de tenerse en Cuenta para el 
reparto indicado.
H o G id e n t e s s  d e l  t r a b a j o
En el negociado corresponálénté de éste Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Salvador Peláez Royos, Jesé González Ro­
mán, Antonio Qalián Contreras, José Silva 
Baquert y  José Gálvez Jiménez.
C o n c u r s o
El día 5 de Marz j  próximo se verificará en 
el Parque de Intendencia de Málaga un con­
curso para adquirir artículos de consumo nece­
sarios para las-atenciones del mismo.
Las condiciones para optar a dicho concurso 
aparecen en el Boletín Oficial de ayer. 
R e p r e s e n t a n t e
Se desea Con buenas relaciones comerciales, 
referencias y  algún capital disponible, para 
concederle la venta exclusiva en eata provin­
cia de varias marcas de máquinas de escribir, 
de primer orden Dirigirse a! Hotel Victoria, 
cuarto númr 28, de 10 a 12 y de 4 a 7.
H e r i d o  g r a v e .
En la carretera que parte de la barriada del 
Palo al Rincón sostuvo riña un individuo llama­
do Guillermo Santiago Moreno, natural de Má­
laga y habitante en las cuevas, con otro sujeto 
cu V o nombre se desconoce.
El primero recibió heridas punzo-cortantes 
en la espalda y brazo izquierdo, de las que le 
curaron en la casa de socorro del Palo, pasando 
después en una camilla al Hospital civil.
Se calificó su estado de pronóstico grave.
Q i i e  s e a  é n b o r a b u e n a
El propietario de la acreditada confitería
Uno id. de id id., con destino a calle Pozos «Alianza Dulee,» calle Martínez núm. 22, y 
Dulces, pedidos por el oficial Eduardo Ramos, amigo nuestro don Federico López, noS ruega 
Medio id. de id. romano, con destino a calle en su nombre y en el de su esposa doña Fran-
E L  P O P t í t a ^ Sábado 22 de Febrero de 1213
dsca Ruiz, demos las más atentas gradas al > bonificación dejaban a benefido'de la casa, y
distinguido doctor don Luis López Somoza por! de dos barajas completas, 
haber curado del estómago a la expresada sefí9- i  ■i A  uno de los púntes se le ocupó una pistola y
ra que venía sufriendo hacía mucho tiempo de | a otro una navaja.
una grave afección que la hacía padecer horri­
blemente, sin hallar el menor alivio con innu­
merables tratamientos seguidos exactamente y 
ordenados por muchos médicos que la asistie­
ron y sin reparar en gastos considerables; has­
ta que ahora, gastando una insignificancia, se 
ha puesto completamente buena y comiendo de 
todo.
'  Damos la más cordial enhorabuena a nuestro 
amigo don Federico y al distinguido doctor 
López Somoza por las notables curas que lleva 
hechas en esta ciudad, colocándole en puesto de 
honor entre los mejores facultativos.
V is ij@ r 'f is
" Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Regina: Don José del Perojo, don José Ro­
ca y  Mr. Alexandre.
Británica: Don Mariano de las Heras, don 
Daniel Martínez; don Antonio López, don G a­
briel Fuster y  don Juan C. Marcos.
Victoria: Don Mariano Caballero y doña Ca­
rolina Francos. '
' Inglés: Don Alfredo Velasco, don Fernando 
Martínez, don José Méndez y don Juan Checa.
Niza: Don Angel Caamaño, don Daniel Fer­
nández y don Genaro Echevarría.
El aB-bitrio de inquilinato
Publicamos a continuación la tarifa del arbi­
trio de inquilinato reduciendo a mensuales los 
aíquileres anuales que sirven de base al im­
puesto:
Jugadores, barajas, dinero y armas, quedaron 
a disposición del juzgado municipal.
R eclam ado
En Ardales ha sido detenido por la guardia 
civil el vecino de dicho pueblo Pedro Doña 
Ruiz, cuya captura interesaba el juzgado muni­
cipal.
D efunción
En Ronda ha fallecido la respetable señora 
doña Rita Puya García.
Reciban su familia, y  en particular su hijo 
don José, nuestro sentido pésame.
todo lo ocurrido y  ratificado por el obrero Co-I liares de oficinas de marina, a los escribientes I 
telo lo cual demuestra estar de conformidad [ y  amanuenses de las oficinas de apostaderos,® 
con el artículo publicado, (Al sentirse estas. comandancias y ayudantías de marina. ¿
manifestaciones en la asamblea, se nota una ola I Autorizando al ministro de Marina para ad- i  
de indignación er todo el personal).  ̂ POf concurso,entre fabricantes nacionales |
El presidente interpretando fielmente la pro- y extranjeros, seis botes automóviles con desti-i 
testa del personal, ruega ala samblea compri- no a las comandancias de marina de Cádiz, Sanl 
—  r Sebastián, Vigó, Coruña, Villagarcía y  ayu-|
dantía de Avilés. I
Nombrando delegados oficiales para el sépti-1 
mo Congreso internacional de medicina que se |
“Cl ley de los Porgantes,,
L A  A N I S H A R í M 1
ma los ánimos al objeto de no dar satisfacción 
a los deseos de la Compañía y pregunta si es­
tán conformes con su Director, contestándose 
con un no ünanime.
Después hicieron uso de la palabra varios ¿celebrará durante Agosto próximo en Londres
Lia Adegría
compañeros, los cuales pidieron que se les otor­
gas amplias facultades al Comité del Sindica­
to y  a la Junta de la Sección para que ambas a 
la vez organicen todos los trabajos hasta con­
seguir los deseos de los ferroviarios.
El acto se declaró por terminada dentro del 
mayor orden y entusiasmo, dándose un viva a la 
Federación nacional y  otro a la huelga.
a don Sebastián Recasens y a don Camilo Ca­
lleja.
Firma
Han sido aprobadas las siguientes disposicio­
nes de Instrucción.
Reorganizando la Escuela de artes gráficas.
A n ish a rin a i P urgan te  p re p a ra d o  p o r e l fa rm a cé u tico
A n ton io M ir Consino
¡m m .  [Purgante depurativo] verdad *■ - <■
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
DE Delegaeión de Hacienda
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morilet. 
ISg Idarin @a refia, 18
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 23.876‘28 pesetas.
Exito grandioso en iA R A
Tíriola VatMcla
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 328*70 pesetas por don Enrique 
Charreire, para gastos de denominación de sesen­
ta y nueve pertenencias de mineral de cobre de la 
mina titulada «Ensanche a la Argentina», en térmi­
no de Málaga.
El Arrendatario de Contribuciones ha comunica­
do al señor Tesorero de Hacienda haber sido de­
clarado cesante el auxiliar subalterno de la zona 
de Vélez-Málaga, don Julio González Arias.





De 240 a 350 De 20 • a 29'16 3 por 10
De 350 a 450 De 29'16 a 37‘5ü 4 « «
De 450 a 500 De 37‘50 a 41*66 5 «
De 500 a 550 De 41‘66 a 45‘83 6 «
De 550 a 600 De 45 83 a 50 7 «
De 600 a 650 De 50 a 54‘167‘50 »
De 650 a 700 De 54'16 a 58‘33 8 » »
De 700 a 750 De 58'33 a 2̂̂ 50 8'50 »
De 750 a 800 De 62‘50 a 66‘66 9 >
De 800 a 850 De 66 66 a 70'83 9'50 s
De 850 a 900 De 70'83 a 75 10 >
De 900 a 1.000 De 75 a 83‘33 10 50 »
De 1 000 a 1.100 Oe 83‘33 a 91 66 11 »
De 1.100 a 1.200 De 91‘66 a 100 12 < a
De L200 a 1.500 De 100 a 125 13 < «
De 1.500 a 1.800 De 125 a 150, 14 » »
De 1.800 en aleianie De Í50 ®nadelaote 15 € »
Tipo de 
gravamen
: Por la Administración de Contribuciones han 
A«r.,-no oQ aprobadas las matrículas de Subsidio Indus-
Anoche se reunió en el Círculo Republicano trial del año corriente de los pueblos de Canillas 
de la calle de Salinas la sesión ferroviaria, es- ¿e Albaidas, Archez, Júzcar, Igualeja y Algarrobo, 
¡tando el local completamente lleno, hasta el e x -]  —
. tremo de hacerse la atmósfera asfixiante. | La Dirección general de la Deuda y Clases pa- 
I El vicepresidente,Navarrete, declara abierta ha concedido las siguientes pensiones.- 
la sesión, y acto continuo se procede a la lectu- ■  ̂ dejos Angeles González, huérfana
ra del acta ordinaria y extraordinaria, siendo del comandante don Felipe González Sanz, 1 125 
[ambas aprobadas También se leen varios co- .^®nn«^MaWa
muracados queja Junta acuerda contestar. Des-'general d i división don^Fernand  ̂ Alv'arez to t o l  
[pués el compañero Navarrete explica le entre- : mayor Flores, 2 501 pesetas.
i
Cura el estómago é intestinos el Elixir Eato- 
tnacaS dé Sais de Carlos.
A todos los que padecen
^ gran os rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en jque exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVAD U RA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias de) 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París).
, sgDolop de m uelas!!
en el acto con «ANTICARIES
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías,
D olor de cabeza
Jaquecas y  neuralgias se calman en el acto 
con «Valerolina Monreal», más eficaz que la 
antipirina, e inofensiva.
Pídase en todas las farmacias.
Las jaquecas se curan radicalmente si es us­
ted constante con su tratamiento.
Pidan instrucciones al autor Monreal, Fuen- 
carral número 42, Madrid.
T r itu ra d o r  de abonos
Nuevo, con un cilindro desmenuzador y dos 
aplatizadores de 26 cjms., se vende en pesetas 
175.
Dirigirse a don Juan H. Schwartz, Avenida 
de Cervantes, 8. -  Córdoba.
Gafas o lentes
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoraa y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.— T i­
rantes para corregir !a cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.— Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.— Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.-  
Bazar Médico Optico Ricardo G reen .—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga, 
M ata ca len tu ras
Se curan infaliblemente y en muy poco tiem­
po con el medicamento sin rival Mata calentu 
ras González. Lavado,: es de resultados positi­
vos en tratamiento de la fiebre de malta
D e ve n̂ ta en todas las Farmacias: Depósito 
general Farmacia Souvjrón, Granada 42 y 44. 
P ortería
La desea un matrimonio 
tiene quien !e garantice.? ■
Informarán en esta Anministración.
S e  alquila
El piso principal de la casa número 26 d' 
la calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23,
vista con el señor Gobernador civil con motivo 
de la despedida del personal del taller de vías 
y obras, como así la efectuada a jer tarde con 
la misma autoridad, en unión de los otros seis 
obreros que fueron despedidos del mismo ta- 
l’er.
Después pasó a dar cuenta de los trabajos 
organizad?: s por la Junta lamentando bastante 
qué de manera tan violenta hubiese tratado el 
señor Kerpmnés a uno de los obreros que pasa­
ron á visitarle, ló cual dió origen a! artículo pu­
blicado por él.
A  continuación pide que el obrero Sarmiento 
dé cuenta de la forma que füé tratado por el se­
ñor Director, y éste explica detalladamente
La  A nisharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
La  A nisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto y, por lo tanto, puede 
administrarse aun a las personas de estómago más delicado. ' , , .
La  A nisharina purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como una ver­
dadera golosina.
_ . „  Todo el que se purgue tina vez con La  Anisharina, la preferirá siempre a los demás pur-
Aprobando el pliego de condiciones para el | gantes; tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos, 
saneamiento del puerto de Alicante. | Las personas biliosas deben hacer uso de La  A nisharina tomando /os  dos papeles el pri-
Idem id. del pantano de Grajera, fmer día; y  después, en días alternos, medio papel; y así resultará un verdadero extirpador de
Admitiendo la dimisión que presenta el vocsl ‘i jas bilis;
del Consejo de emigración don Manuel García I La  A nisharina Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de Es- 
Prieto, a quien sustituye don Pedro Seoane. Jpaña, a 25 céntimos el sobre.
Especializando las facultades de los distintos? ________ _ ____  ̂ ^ .
cuerpos de ingenieros. | PEDID SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE.- - Depósitos, Farmacias y  Droguerías
Varias condecoraciones del mérito agrícola]
En palacio
Azcárraga cumplimentó al rey, y  también] 
Kindelán para informarle de las prácticas de] 
aviación en Cuatro Vientos.
Enfermo
ü a p p i l l ®  y  C o m p .
Atacado de un fuerte catarro, tuvo que guar 
dar cama el señor Jimeno.
G R A N A D A
5crfici(i le la «ocke
D e/ Extranjero
PRIMERAS MATER lA S PA R A  A B O N O .




ha reunido la Junta popular, asistiendo
numerosísima concurrencia.
Acordóse elevar al ministro de las Colonias 
un enérgico mensaje, protestando de las frasesX X- wv - U ICO iCIilUU UC iCtO 11 oCS
Doña Carolina Clavijo Marios, víjda del capitán I gravemente Ofensivas que pronunciara el so
den Alfonso de la Mata Porte, 625 pesetas.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
José Arriba Vega, sargento de carabinero, 100 
pesetas. i
Don Luis Desmo López, auxiliar mayor de ofici­
nas militares, 262 pesetas.
' Francisco Morir eya Abella, teniente coronel iji- 
fanteríi, 487 pesetas.
Don Bernardo Vázquez Zabona, teniente coro­
nel infantería, 487‘5Ó pesetas 
Julián Arrebola Peralta, guardia civil, 38‘02 pe­
setas.
35^
JcrVicIt de U tarde
Del Extranjero





Las sufragistas de Edumburgo han inutiliza­
do 2450 cartas, echando tinta y gasolina en los 
buzones públicos, como obedeciendo a una con­
signa.
Lo propio ha ocurrido en otras poblaciones, 
inutilizándose toda la correspondencia.
De Tetuán
No ocurre ninguna novedad.
Se activan los trabajos relativos a la fortifi­
cación de las posiciones tomadas el miércoles.
Alfau, acompañado de su Estado Mayor, las 
visitó, regresando satisfechísimo.
La Compañía arrendataria de tabacos, del 
Rif, ha regalado a las tropas que ocupan T e­
tuán 6.000 cajetillas y 600 brevas.
Además ha rebajado en los precios de tarifa, 
para la tropa y los jefes y  oficiales, el 25 por 
ciento.
De Méjico
Han sido puestps en libertad 300 prisioneros 
políticos. ^
La ciudad recobra su aspecto normal. '
Díaz rechaza toda responsabilidad en la muer­
te de Gustavo Madero, declarando que se sui­
cidó, después de intentar vanamente escaparse.
Hasta"ahora van comprobados 3.000 muertos 
y 7.000 heridos.
Perecieron en la revuelta familias enteras.
De Provincias
ser-
En las playas de la barriada del Rir.cón de la 
Victoria promovieron reyerta los vecinos de la 
misma Francisco y Rafael Rodríguez Pérez y 
Antonio Moreno Martín (a) Planchuela.
Este último resultó con una herida grave en 
el pecho, que le infirió el Francisco Rodríguez 
con una navaja.
Los hermanos Rodríguez fueron detenidos 
por la fuerza de carabineros que prestaba 
vicio en las playas citadas.
EíTla taberna del “ Torm enta,,
En el pueblo de Canillas de Aceituno tiene 
instalada una taberna Juan Ramírez Muñoz (a) 
Tormenta, en cuyo establecimiento al par que 
se expenden vinos, aguardientes y licores de 
acreditadas marcas se suelen dar cuantos 
tironazos se puede a la oreja del nunca bien 
ponderado Jorge.
La guardia civil, conocedora de que en dicha 
taberna se jugaba a los prohibidos, se presentó 
en ella en compañía del alcalde y del alguacil 
del Ayuntamiento, sorprendiendo a nueve indi 
viduos jugando al monte, los cuales fueron de 
tenidos, no haciéndose lo propio con el dueño 
del establecimiento por encontrarse enfermo en 
cama.
Las autoridades se hicieron cargo de 54‘60 
pesetas que hallaron sobre el tapete, de 7 ’60 
en calderilla que había débajo de éste, que como
21 Febrero 1913.
Oe Ceuta
En el estrecho de Gibraltar, a corta distan 
cia de la plaza, se ha producido ún formidable 
incendio a bordo de un vapor de gran tonelaje, 
cuyo nombre se ignora.
Se vieron altas llamas y densos espirales de 
humo, suponiéndose que el barco acabara por 
hundirse.
De Soria
La nevada de hoy ha sido importantísima.
Queda incomunicada la población.
Sobre la línea férrea hay más de un metro de 
nieve endurecida.
De Valencia
En el locutorio del penal de San Miguel de 
los Reyes fueron detenidos los visitantes Anto­
nio Castillo y Fernando Burgos, que se dedica­
ban a poner en circulación billetes hábilmente 
falsificados de 25 y 50 pesetas, que fabricaban 
algunos presidiarios.
Hay varios presos y  complicados.
Al practicar un reconocimiento se hallaron 
muchos billetes ilegítimos, diversas armas blan­
cas y varias herramientas.
Parece que los presos preparaban también 
una evasión,
De Barcelona
La policía detuvo a un anarquista de acción, 
cuyo paradero interesaba el ministro de la G o­
bernación.
Ha sido encarcelado don Juan Amat, direc­
tor de Z,a Trinchera, órgano de losrequetés, 




Ocupado Tetuan con el asentimiento del ba­
já, de los moros influyentes y del puebio, que­
da por averiguar el efecto que el suceso pro­
ducirá en las c.. bilas levantiscas 
Algunos no ocultan ciertos temores, y  juzgan 
posible [que los naturales decidan rechazarnos 
propagando la odiosidad hacia los españoles con 
algún conato de guerra santa.
Se llega a decir que ya se nota alguna 
tación.
Acaso pudieran ocurrir sucesos desagrada 
bles. I
Hasta ahora nada garantiza estas suf osÍcio-| 
hes. i
Además, Alfau es gran conocedor de les I 
moros, y tendrá toda la previsión necesaria. | 
El Gobierno continua recibiendo respuestas! 
de los centros consultados, sobre el decreto de 
nuestra acción en Africa, y  cas! todos lo 
aprueban.
Percátase el Gobierno español de la trascen­
dencia que tiene nuestra acción en Africa, com-? 
prendiendo que este nuevo aspecto de nuestra 
política hace que se dibúje España con cierto re 
Heve. En el movimiento de las grandes poten 
cias nuestra nación no jugó hasta ahora pape) 
ninguno, pero en el actual movimiento interna 
cionál, parece llamada a que la soliciten las po­
tencias.
Alemania está inclinada a desear acuerdos 
con nosotros; Francia quería llevarnos a su in­
teligencia con Inglaterra y Rusia, dando gran 
valor a nuestra situación geofráfica y acrecen­
tando nuestra situación en Marruecos.
Claro está que e l  Gobierno se da exacta 
cuenta de la finalidad de ciertas iníeligencias, 
de la sinceridad de ciertas simpatías y del al 
canee que pudieran tener para nosotros ciertas 
aventuras, pero eso mismo le impulsa n estudiar 
los problemas con mayor interés.
Comentarios
‘ En los círculos políticos es muy comentado el 
propósito que se atribuye al Gobierno de publi­
car en breve un decreto declarando que no es 
obligatoria la enseñanza de la Doctrina cristia­
na en las escuelas.
. La noticia ha producido el natura! efecto en­
tre los elementos de la derecha, que estudian la 
forma de hacer ostensible su protesta.
Conferencia
Hoy conferenció Alba con varios gobernado­
res.
El Presidente
Después de despachar con el rey, Romano- 
nes conferenció extensamente con Navarro Re­
verter sobre los asuntos de Roma y Marruecos.
Luego visitó el conde a la viuda de Cana­
lejas.
Al recibir a los periodistas les manifestó que 
las noticias de Tetuán acusan tranquilidad.
Alfau continúa en Tetuán.
Participa Romanones que en los alrededores 
de dicha plaza van a realizarse obras, ni milita­
res ni defensivas, sino para facilitar trabajo a 
los obreros y concluir la carretera de Ceuta a 
Tetuán.
Prefiero—dice—dar trabajo a disparar tiros. 
Preguntado sobre la noticia relativa a la in­
terrupción de las negociaciones con el Vatica­
no, aseguró ignorarlo.
Quizás, si ha habido alguna interrupción, 
obedecerá a que uno de estos días se hundió 
parte de la galería de nuestra embajada, y  Cal- 
betón habrá tenido que ocuparse en las repara­
ciones.
Un periodista extranjero preguntóle tambiéu 
sobre la certeza de una aproximación entre 
Alemania, Francia y  España, para marchar de 
acuerdo en los asuntos de Marruecos, contes­
tando el conde que nada sabía ni oficial ni ofi­
ciosamente.
Solo conozco lo que dicen los periódicos.
El Presidente del Consejo elogió grandemen­
te la designación de Delcasse para la embajada 
de San Petersburgo.
Al citarle nosotros al señor García Prieto 
I para la embajada de París, contestó que ese se- 
' ría un excelente embajador, pero ocurre que 
quienes debían ocupar esos cargos no los quie 
ren.
r. Terminó diciendo que la tranquilidad era ab 
soluta, no pareciendo que festamos en periodo 
electoral.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue 
Concediendo derecho para presentarse en la 
convocatoria de ingreso en el cuerpo de auxi-
bernador, contra la población.
Ha sido nombrada una comisión para que va­
ya a Londres con el fin de entregar el docu­
mento a la Cámara de Comercio.
El pueblo en masa despedirá a los comisiona­
dos, cerrándose iodos los comercios.
La indignación es general contra la ofensa, 
y tanto más cuanto que alcanza a los obreros 
españoles del arsenal, a quienes se ha prohibido 
ahora, por orden especial, el paso a través de 
la población.
De Méjico
Ha sido enviada a Veracruz, donde embarca­
rá, toda la familia de Madero, excepto su espo­
sa, que se quedó aquí, marceando a una finca 
próxima, en espera de ío que se decida respec­
to a la suerte de su marido.
Todo el mundo cree que Madero permanece­
rá detenido en la prisión hasta el día menos 
pensado que lo ejecuten, en vista de las acusa 
dones que contra él formula Huerta.
Este trabaja por descubrir el c o : plot trama­
do en su contra y para averiguar el paradero 
donde se oculta el secretario particular de Ma­
dero, señor Arcopa, que huyó de palacio enau-
DEPOSITO EN MALAGR: CUARTELES, 23
Dirección: Granada, Albóndiga, números II
cañista, cuya entidad aprobó unánimemente el 
pian del Gobierno.
Vista
El Estado Mayor, previa consulta al Consejo 
de Sanidad, ha acordado pedir al Gobierno que 
decrete el ingreso en filas a la edad de 20 años.
En la Sala segunda del Tribunal Supremo se P® Tálig®r
ha visto hoy el recurso de alzada interpuesto El fuerte temporal de levante impide la co- 
contra la sentencia de la audiencia de Barcelo- muhicaclón con Larache, donde continúa el 
na, que condenó al doctor Queraltó como autor Almirante Lobo. 
de artículos injuriosos para el Dispensario anti-
—Ha circulado la noticia de la ejecución de 
Adolfo Basso, superintendente de palacio, tío 
obstante su avanzadísima edad.
Murió bravamente gritando viva Méjico.
Siguen detenidos cinco prisioneros políticos, 
incíüso Madero.
El genera! Díaz entró ayer tarde en la capi­
tal, ai ftente de ías tropas, haciéndosele una 
recepción entusiasta.
Diaz y Huerta cambiaron felicitaciones.
Los partídaros de Orozco han reconocido a 





Ffocedente de Fernando Póo ha fondeado e 
vapor Villaoerde, trayendo a muchos comef- 
dantes.
El Ayuntamiento ha acordado felicitar al 
Gobierno por la toma de Tetuán.
—La policía del Campo de Gibraltar ha de
tuberculoso.
Sol y  Ortega, que le defendía, negó la exis­
tencia de las injurias.
Ossorio Gallardo, en nombre de los médicos, 
defendió la sentencia.
Nuevo ministerio
La creación del nuevo ministerio del trabajo 
no se hará por decreto, sino llevándolo, al futu­
ro presupuesto para que comience a funcionar 
en Enero de 1914.
Ahora no se tiene crédito ni local adecuado.
Las cortes podrán discutir la creación de este 
ministerio, al que se incorporará todo lo relati­
vo a industria y  comercio.
De viaje
En el expreso marcharon a Barcelona Dato y 
Prado Palacio, representando al Instituto nacio­
nal de previsión, para inaugurar las Cajas de 
ahorros de los empleados de tranvías.
También marchó Maestre, para dar una con­
ferencia sobre los asuntos de Marruecos, en el 
Centro africano.
Riña
El panadero Manuel Díaz citó en la plaza de 
Cánovas a Agustín González, para reclamarle 
una deuda, y  como éste se la negara, lucharon 
fieramente, recibiendo Manuel tres puñaladas 
en la espalda.
Agustín resultó con algunas lesiones en la 
cara.
Empréstito
Hoy se suscribieron en el Banco las restantes 
obligaciones, quedando cubierta la emisión de 
quince millones.
Candidaturas
Los partidos monárquico y republicano han 
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hunciadó al secretario del Ayuntamiento de un ¡
S a la - „ c a ,  porac.
tuar de agente de emigríicíón.
De Avila
Continúa nevando en toda la provincia.
[i Se.ha suspendido la salida de diligencias y 
correos.
: Eñ las calles hay veinte centímetros de nieve.
Dé Barcelona
Reina furioso temporal y no cesa el diluvio 
de agua.
El frío es intensísimo; las montañas inme­
diatas aparecen nevadas.
Es imponente el asptecto del mar; todos los 
buques reforzaron sus amarras.
—Los metalúrgicos de Manresa han acordado 
continuar la huelga.
De Valencia
En la calle de Almodóvar, frente al despa 
cho del jefe de los jaimistas señor Simió, se 
encontraron los abogados don Federico Carre­
ras y don Fernando Rojas, entablando acalora­
da disputa.
Rojas sacó una pistola browing y  disparó dos 
tiros a Carreras, sin hacer blanco.
Se dice que la cuestión se relaciona con 
asuntos profesionales, pero otros la atribuyen 
a la lucha electoral.
Ambos son candidatos, liberal y carlista.res- 
pectivamente.
De Soria
Desde el miércoles está cayendo una formi­
dable nevada, continuando cuando telegrafia­
mos.
Las calles, campos, montes y carreteras apa­
recen cubiertos de un inmenso manto de nieve.
Se ha suspendido la circulación de todos los 
coches, quedando aislada la capital.
En la línea férrea hay más de un metro de 
nieve.
Los caminos están intransitables.
4 por , .
Cédulas Hipotecarias 4 por 1(X).H02,30|102,25
Acciones Banco de España..........[448,50448,50
» » Hipotecario......... ;000,00;241,00
» »Hl8pano-Americano000,00]l 23,00
» » Español de Créditoll 24,00^000,00
de la 0 . “  A .“  Tabacos....1291,501292.00
Azucarera acciones preferentes.. 
Azucarera » ordinarias.... 
Azucarera obllgaetont 
CAM^Uro
París á la vista.......... .
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De Cádiz
Continúa la racha de suicidiós.
En la calle de Juan Rafael se ahorcó Ange­
les Gutiérrez.
Al regresar su marido del trabajo, acompa­
ñado de una pequeña hija, tuvo que forzar la 
puerta de su habitación, encontrándose con un 
cuadro horrible.
t, La suicida tenía perturbadas las facultades 
mentales.
De Valladolid
g.Los funcionarlos de los centros dependientes 
de la Delegación de Hacienda darán mañana un 
banquete al delegado don Augusto Feito, con 
motivo de su traslado a Málaga.
El señor Feito deja aquí muchas simpatías.
De Ceuta
Reina en la cpsta violento temporal.
El \mó Josefina se estrelló contra las rocas, 
frente al Gobierno militar.
Tras titánicos esfuerzos se salvaron los tri­
pulantes.
De Tortosa
Ha caído una copiosa nevada, y  todo el día 
estuvo diluviando, 
li La temperatura es muy baja.
Se han asegurado las cosechas.
Entre los agricultores reina mucho júbilo,
De San Sebastián
En Vercaleiza volcó un automóvil, ocupado 
por varios jóvenes.
Fermín Machimbarrena, representante de la 
Unión de explosivos, resultó con la fractura de 
ambas piernas, una clavícula, una costilla, y  el 
hueso del oido y magullamiento en la cabeza.
Su estado es gravísimo.






Se han reanudado los trabajos en todas la 
cuencas mineras de Asturias, cesando la huelga.
Recepción
La recepción diplomática estuvo, concurridí­
sima.
Consultas
El Gobierno continúa recibiendo respuestas 
a las consultas dirigidas a entidades y  persona­
lidades africanistas sobre la implantación del 
protectorado.
Navarro Reverter conferenció extensamente 
con Sánchez Toca, presidente de la Liga afri-
22 Febrero 1913.
De Cetiñe
Las turcos se sirven de balas dumdum, que 
en el sitio de Scutarl causaron grandes destro­
zos, exigiendo horribles operaciones en los he­
ridos.
Los sitiadores no prosperan en sus ataques 
contra la montaña de Zarabosch.
Lós batallones turcos barrieron, material­
mente, grandes masas enemigas 
En lot asaltos tuvieron los montegrinos 5.00D 
bajas y los servios 2.000.
E! Gobierno de Montenegro no sabe dónde 
colocar ya más heridos.
Las ciudades están atestadas, incluso los 
cuarteles, escuelas, parlamento y  casas partí 
culares.
Diariamente llegan nuevos convoyes.
El sitio de Janina prosigue encarnizado.
Dos alas del ejército griego continúan avan­
zando lentamente, pero las posiciones principa­
les permanecen en poder de los turcos, que las 
defienden con enorme tesón.
De Viena
Asegúrase que el candidato de Austria para 
soberano de Albania es el rey de Montenegro.
De París
Los periódicos elogian sin reserva el mensa­
je de Polncaré y  se congratulan del nombra­
miento de Delcasse para la embajada de San 
Petersburgo.
Asegúrase que será nombrado embajador en 




Se ha declarado la huelga minera en el Cas­
tillo de Guardias por la despedida de varios 
obreros que no acudieron al trabajo el domingo 
de piñata, ni el posterior por interesarles pre­
senciar el sorteo de quintos;
El número de los que huelgan se eleva a 1200 
y  las mujeres levantiscas les excitan.
Témese que ocurran sucesos desagradables.
De Almerísi
Desde la madrugada anterior reina un furioso 
temporal.
A  las tres de la mañana cayó un formidable 
aguacero, levantándose un viento ciclónico que 
se repitió a las siete, derribando mucho arbola­
do, persianas y chimeneas.
Ha desaparecido la falúa de carabineros, que 
zozobró en la Bocana, salvándose sus cinco tri­
pulantes.
De Huereal Overa
Una manifestación nutrida recorrió las ca­
lles, protestando estruendosamente contra el 
nombramiento de párroco, al que el obispo 
ofreció mantener en su puesto.
Cádiz-Málaga
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
DE —
FRANCISCO H E R N A N D E Z
Servicio a domicilio - Precios económicos




Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con­
sulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Santa María número 17 y 19, piso principal. 
HONORARIOS MODICOS
“El
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías 
P uerta  del SoL II y  12
i ■-
F'^
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. -------------------------- Baj s y Véiez, ,
uivision en secciones de ios contribuyentes para r
Precios de hoy en Málaga 
Olleta del Banco Hlspano-AnterlcanfO 
Cotización de compra
le anticipan las gracias y se On-eceñ "como asociados; y exposición al pú
im í, sttos. b. s, ffl.. El P r e s i d e n t e / , S a d o s
Onzas t n n SI « "t 1
M on sín as. . , ó e' « n
Isabelínas • ' » ». , , 108*^
Ffsiícoss I « 0 ,í i , iq S 'ia
Libras « s e  < s * »
m m
Liras h í  ̂ , ; I04 ‘00
I M s .  . . . : , - , , 5 .Í0
L^ollar , . 5.3a
F! Pfp<5idpntp padrón de cédulas personales.
S - 1  = S« ?;„lt^ aX deM í.aga,:
íiuüürcío (jalindo de los R eyes. Por los ̂  so.bre concurso para la adquisición de artículos de 
socios protectores, F/'a'/zc/sc»71ía5c5 7orrtte//rt.íi consumo. >
B I O  D
Of
C o p p e B i g i o n a p i o
Después de permanecer varios días en Mála 
iga ha regresado a Granada nuestro querido
. iS lá ta d le p a i
, Estudo demostfatívo dc las reses sacríficadai 
tmiffO V co^PlUnn^rin ^  Fet>rero, su peso en canal y derechó de
* ® A .  .T® í adeudo por todos conceptos:
1
d ©  im v i e ^ n o
y gotosos y convalecientes, además de todas sus es<
caco nerviosas y paralíticas, herpétlcas
Reconocido sin competencia para las v ^
y escrofulosas,' y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsen  ̂ .
Terasorada extraoficial de baños, con rebaja de precios ^
Para toda clasé de datos dirigirse en Madrid a Q. QJtega, Preciados, 13, y en Archena, a 
lio Irufeta.
Especialísimo para los enfermos reuraáticv. 
peci^es indicaciones.





































Total. 2 27078 
M o e i f é f
Entrada en el día ú¿ ayer, 645 
44.505 líiíos.
Precio en bodega, añejo, a 12'85 pesetas 
03, !1 i i2 kilos.
O ió fe ó n  n iá la g u é ñ Q
Se ha repartido la siguiente circular:
Málaga 21 de Febrero de 1913.
Muy señor mío: Debido a la iniciativa de al­
gunos hombres de. buena voluntad, y  tras gran­
des esfuerzos, ha quedado constituida en esta
I Ayuntamiento, dbn Miguel Garrido Atienza.
i  S d ld á d lc i  h e a * id o
i  En el cuartel de la Trinidad se le disparó el 
I fusil a un soldado, resultando herido en una 
|mano.
I Según parece dicho soldado había cumplido 
|pena de arresto por faltas cometidas én el ser- 
I vicio, y  al salir dei calabozo se dirigió a una de 
lias compañías, oyéndose a poco la detonación. 
I Se instruye la sumaria correspondiente, 
i  ^ d e s * t é  if^ épéln itin d
I El guardia municipal Manuel Girón al cruzar 
fayer sobre las dos de la tarde por la Plaza del 
I Teatro Principal, observó que un compacto 
? grupo de personas rodeaba a un hombre que 
I aparecía sentado en una silla y  en estado agó 
|nico.
I Seguidamente se dispuso el traslado del hom-- 
f bre a *a casa de socorro del distrito de la Mer 
|ced, faüeciendo a poco de ingresar en el bené
Íifico  establecimiento.I Púésío él sucésü eri coiiocimiehto del juzgado línsífáctór correspondiente, se personó en la 
casa de socorro, y  al ser registrado se le en­
contró una cédula personal éixíendida a nombre 
de Francisco Muñoz Juárez, íiatúral de Colme- 
|nar, de dncuentiocho años, casado y habitante 
len  el primer partido de la Vega,
I Según oíinos decir Francisco Muñoz ejercía 
i  el cargo de portitor en el cementerio de San 
I Miguel.
Gran parte de su Vida íá pasó el pobre hom­
bre transportando cadáveres y hoy la muerte 




El dé ayer publica lo siguiente:
Circular ̂ de ja Sección dé Estado Mayor y Cam-
1 en las cajas de reclutas los individuos del reempla­
zo de 1912.
nominación de Orfeón Malagueño, trabaja por 
dotar a nuestra querida Málaga de un elemento 
de cultura musical, por el orden de los qué son 
orgullo de otras capitales.
Mucho camino hay andado en tal sentido y 
mucho más hubiera, si no se luchara con la falta 
de recursos materiales tan precisos en todo 
periodo de gestación.
—Circular del Gobierno civil referente a lo dis- 
rputsto por el capitán general de la región, acerca 
i dé la conservációri en los almacenes dé los cuer- 
!pda, de las prendas de uso exterior que tengan lo.s 
'reclutas. .
—Comunicación de la Jefatura de Minas, sobre 
[solicifudes dé péríenenciás preééntadas por don
Sé alquila
Por tal motivo, y  no ignorando cnanto usted S1“ yé“ r .S rr 'S o ‘ 'Brnite7 7 d j ó T r S s c o ‘ s t o
se interesa por todo lo que tiénda a elevar núes-i García, i* -
por todos conceptos:
5 vacunas y 5 íérnerasj: peso 
mós, 88‘57 pésetas.
19 ianar y cabrío, peso 127‘250 kilógramos, pé- 
oéfós 5*09,
15 cerdos, peso 1.476 000 kilógramos, 147*60 
pesetas.
0 pieles, 0*00 pesetas.
Total pe8o:.2.489'0i’0 kilógramos.
Total dq adeudo: 241*86F.
ó e n i® 3 ste !ii”i o s
Recaudación obtenida en p! día 21 de Feb rero = 
po? jo* conceptos siguientes:
Por liihumaciones, 6p3‘00.
Por permanencias, 150‘(X). í
Por resultas, 00*00. i
Por inscnpcióñ dé hér i'ándadeSi 000 '
Por exhúmaciónes, OO'OO. |
Registro de nichos OO'ÍÍ).
Total peseta* 843*00- ,
L e s  C á p s u la s  
'ÚQ Quioiua de Pelleíier 
s o n  s o b e r a n a s  c o n tr a  
l a s  Fiebres, la s  Jaquecas, 
l a s  Ñ§u>ralgías, la  infíacaza, 
i o s  ñésfriamos y  ía  GHpíjb.
Fotosráfíá dél cháiáí cjise S. tí€i Orive re9ále á su s  cilentes
Consta de planta baja con un espá» 
cioso hall, comedor, cocina, 2 retretes 
inodoros y un dormitorio, con salidas
Stxlffir el Nombre:
UMUí F w ia s
Árnenictades |
Un pobre maestro hambriento vas casa deuuj 
médico. I
—¿Qué enfermedad padece ustedg 
—No lo sé; padezco unos ,;horrible3 doLres de í 
estómago. |
El doctor, pespués de mirarle la lengua y de to- ? 
marle el pnlso, le dice: |
—Aígo mío, no tiene usted nada en el estómago. | 
" —Ya lo sé; pu?s por eso me duele, porque no| 
tengo nada en él. |
***
—!Ese Michigáñez es un idiota! ¡Pues no va pu­
blicando por ahí que me pidió veinte duros y se los 
dil
—?Y eso le molesta a usted?
—¡Pues ya lo creo! ?No ve usted que eso me p e- 
de ocasionar otros sablazos? , ,
.̂ i8MWiB̂ g«W«UWBWWIIIB̂ « fel
Está noche un aconteci­
miento en el Lar®:
Tórtola Va leneta
al jardín y  huerta. Piso principal con 
acceso por el jardín, por la huerta y 
por el interior de la planta baja, com­
puesto dé sala, 3 grandes dormitorios, 
espacioso cüaíiQ úe baño y otro retre­
te inodoro, y  un cámsrpíe en el que 
además de los servicios propiGS.de es­
tos departamentos so hallan situados 
los depósitos de agua fría y  caliente 
que surte a todo ej chalet. Dispone 
gratuitamente de 500, litros diarios de 
agua absolutamente exenta de bacte­
rias, Se encuentra en JauregietasaS 
minutos de peatón de la estación de 
Erándio, tocante a una hermosa carre­
tera; un minuto de la iglesia y 20 minutos de Bilbao, con 10 trenes diarios. Residencia propia-; - . 1 < y“ ...5______________ o „ o.,
jlklSagéHés aiwMi
Esta magniflca línea de vapores recibe mércán- 
cfqs de todas clases á flete corrido y con cónoci- 
miento directo desde este puerto á todos los. de sil 
itineríujo enF el Meditefráneq, Mar Negro. Zansi- 
béCt Madagáácar, ipdo-Cjhiná, Japón, Áustralia j  
Nuevá-Zelaiidia, en cómbinación con los de la 
GOMPANiA DE NAVEGACION MIXTA qtié,ha­
ce sus salidas regulares dé Málaga cada 14 días ó 
eean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más. detallés pueden dirigirse á 
»u representante én Málaga, doá Pedro Gónjes 
Chaix, Josefa Ugarte Barriéntos, número 26.
ISg« BKB»MBnaBaÉaffiB
pii llaici I lifi
CIRUJANO DENTISTA 
Mamús
.mente veraniega, a 15 minutos del mar. Se remitirá un billete, con su número correspondiente, 
r combinado con los de la Lotería de 20 de Enero de 1914 al que remita- a S. de Orive, Logroño, 
i 6 ptas., en'sobre monedero o letra de Q. M. o Giro Postal, para recibir, en su cambio, el billete 
í supradicho y en frascos de Licor Polo y  Agua Colonia Orive. No hay necesidad de certificar 
I las letras, pues nadie más que S. de Orive puede cobrarlas. El envío de los frascos será franco 
I de embalaje y  portes hasta la estación del ferrocarril más próxima del cliente, el cual ha de iñdi- 
I car claramérite la estación al tiempo de formular el pedido. Se recomienda no envíen sellos de 
^Correos, si no es éh carta certificada.— S. d é .Oriae¿
Acaba de recibir un nuevo ^.esíesicq para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito ádmirablé.
Se construyen deritadúraé de primera clase, pa­
ra la pérfecta masticación y prohünciación, a pré- 
tfói Convencionales.
Se empasta y oHflca por el más moderno sis-1 
le.Tia. " Y
t odas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos, I
Se hace ik extracción de muelas y ralees sin do-1 
!or, por tres pesetas. I
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el| 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas c^a. f 
Sé arreglan todas las dentaduras láserviblef he-. dres. 
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
B a  lo sTaller de caliado iI de! Yerno dé Coneja, en la Caleta, es donde se sir» 
De todas clases, primera y corriehte, para , ven las sopa* de Rape y el plato de paella. Mnrls-
sefínrím V rah«í1prns ¡ clases, espatíosó* comedores con vis.señoras y  caDasieros, . «ervlcio esmerado, precio* económicos.
PRECIO DE FÁBRICA
Hugb Îo del Condei 8, p iso  bajó. tSFECtACULOS
i TEATRO LARA.—Secciones desde las ocho y 
: media. Grandes números de varietés y magnífico 
; cinematógrafo.
Francis Ford-Walker, natural de L ón -;
V- 39. ALAMOS 39
Sé ofrece para dar leccíohes a domicilio. 
También tiehe clases del referido idioma.
y  traduc-I Se encarga de correspondoncia 
, - cióíiés déí átemán y del fraheés.
to 16.
Se alquila
una bodega de vino, calle del Calvo 4; un so­
lar, y  a 5 kilómetros de Málaga, carretera dei 
Colmenar, una casa habitación. Informarán, 
Don Cristiárt 24.
Profesor de idioma Inglés
' Butaca» 0*75; general, 0'25.
SALON NOVEDADES.-Secciones desde; íai 
i ocho y media.
I Tres líúhíeros áe varíeíé» y Iscogído» prograidti 
Idépelícuye.
I Butaca, 0'80. General, 0‘SS.
. w  . í o  , - OÍNE PAbCÜALÍNi.—(Situado en la Alamedi
I Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de. dé Garlo» Hae*, próximo al Banco).—Todas fas no« 
F Peláez, Torrijós 74. f sites 12 magniflcoa cuadros, eá su mayar parfé es»
< cf TP TT r> iTT/  ̂7TI -  I CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo«
tiM  UJ!xiJtLLfJír |ros).—Todas las noches 12 mágníficaa películas,
para ama de gobierno, o acompañar „a persona 80- íla, una señora respetable. | ' ' ■ ' ; ; '— -  ■ '—^ ^
Informarán en esta Administración 1 Tipografía de El PoPULAk.m
PASTII LAS BONALD
SmBVO BSTANTg A
ffigeeioMEg bq l^^<» acero
De eficacia comprobé de ecn les señores médicos, para combaífr’ Iá» enfermedades de 
la boca y de lá ’gárgsnía. ios, ronquera, dolor, infkmactones, pkor, áflas altei-acioneSs 
sequedad, gpnuíacicnee, sfonfa producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, preípiadas ep varias, exppsidones científleas. tienen el prlylr 
íegio deque sus fórncu-ifisr íuerón lás óriBíerEs qus eonceíeroñ de sudasé en España 
y en e» Fxtrsr-iero,
: ■ ■vrigjleirt.fef.'ísta EONÁilj. —.MesHcg- 
ti-íSn*o y!;óuef rúi.éi'jco y afihdtübéíkd. To 
nífica y nutre los sistemas óseo muscular y 
..ícrvóoso, y lleva á le sangjí-- élemeníesi psrts 
■enriquecer tOiJóbuiarojp, * :
f  '-asto dí: .rT'Uuíhea graíiuluda, S pesete- 
* de! de Â csrilhéí!,. 5 pesetas.
M i i x i j  t u l i b á e i i a f  l i o B r i i .
m
im O C O L  C M A M Q -V A Y A D ÍG O  
F éS F O .G L ieÉ R ieQ )
Corsbate las enfermedades del pecho.' 
Tuberculosfe incipiente, catarroji bronco- 
neumónicos, laringd-fáfíngéós, infecciones
gripales, páíúdíéaa, éíci, etc. -j '....
Fs’-éeíé' áé'l -frsaco, S_ pééetás '
. DervéRta eu íodes ríeriumerlst-'fk-j ü©l as?or, MUNES DE'ákCE faníe» iGórge  ̂
ra),lT, Madrid.  ̂^
'-iaí?*vi«íSRs« •ic<'9e=s:í»Xii>tivrftí
La
L a  Ff®?»
L a  Fios«-
Uá
Lá FIisb* ii® Oi^ 
La Fi®p de Ós*@
Eitré eMse^, ^fetrslégj ii^osMtítís, "Cistitis, t a i n o s  é®
— ------------^ ........
^  K gssg'ísjí'ife y  psfff ¡eaeáíl®
,í»g  &fíi.K*&di©«e5 ÉEi.Seíss y  #.©®SiSssa®& iisi¡©él.p-asi6®síí.í®^
q.üRFITEB. kOOE, II^YEGCIÓM Y ELIDIR
CurnciOíí pronta, segura y gaî antída sin. producir dolores y evimndo las funestas cünse- 
cuendas producidas ppr las sondas; por médfo délos CONFITES COSTANZI« <uy. UW UO l í 1 ril itil qU6 Ôn lOS
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinat:, devolviendo á las 
vías gémto-unnarias á éu estado ñoiirial.-^Una caja de confites, 5 pesetas.
’^uígación reciente 6 cróñita, gota íhilitár, flujoíblancó, úlceras, etcétera, 
eenaiíKüB se curan milaerosaíneníe én ocho ó dira^días con los renombrados GQNPÍ- 
i Í-.S O {NYECQÍON CO§TAN?I. Un frasco de inyección, 4 peseta». 
kf|¡ss bu suración en sus diversas manifestaciones,:con el RQOB COSTANZÍ, depurativo 
yiliks insuperable de la sangre infecta. Ciíra las ádeijitis glandidafe», dolores dé les huésos, 
tnanciias y erupciones de la piel, pérdidas sendnaléS, ihihotéhcfá y toda cláSs dé sífll!» én g|- 
neral, sea o no hereditaria. Fiasco df! Roob, peseta». “
Clorosis, Neíirásteiiia, íhapéténciáv ífisis, Impotenciév-DabiĤ  genera!, étcétsN. 
se curan tódiáiido él matétilfósQ BL130R NUTRO-MUSCULINA COSTANZL—Frasco, 7 pesfeíai.
Senoraie» en España;. Pére*
GonáuUás médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacsnfeor sscíl^o, débts?i-» 
do dirigir fps enrías al señor Director del Consultorio Médico:
Lá lEJOE PB0ei£SI¥¿
FLOR DE ORO
ü s s M »  tÁ u  p s í l l s i l i i a  s g s a
i i m i i  c g s t e i i  tm m  n i m f ñ i  u l m
^ 'Jwm M  Íáms¿J©iF.
^  mejor ds todas las tintaras para ©i oabeilo y la barba; co niaa*
ií ^  oha el cutis ni ©usuéia la,ropa.,
PiSSfe tintara no qontisae ¡litraio ,d© pleia,- y con su uso ei cabell© s»,
w  conserva siempre fijsp, brillauíe y nagró. ,
íintara se usa sin áeéeaülad dá p%par£Óió,n̂  alguna, pl|í,qmera 
3̂  ^ Í ^ ^ „ . 4®be lavarse el eabeilo, ni antea ai dospueá’ Üé lá áplicafjioh, apli* 
oándosé coa un pegueáo cepiíío, como si fuese baiidolir.a.
Dsándo esta agua se pnr  ̂la caspa, 80,evita l& caída deS cnbolio, s® 
^  W  güavi3á,:8eaüm0alay?^^^^ ' p -
^  |ónitía, .vigoi^ia igs raícen d®l oabello y ©vita todas enferme* 
,Pór osó á© usa íambiáa como .bigianisa.
oolor primitivó dsi cábéúó, ya éaa negte é. castaño; el 
dópendé dé más 6 menos epiioaciónes- 
1—g l  Ifeíñ tintara deja ©i cabello tan hermoso, que no és posible distia*
^  guirlo del üEtúral, si su aplicación se hace bien.
s i ®  í*® de esta tintura ©s tan fácil y cómoda, que una solo 69
«p  . ^  basta; por lo que, si se quiere, la perapna más íntima ignora el artificio.
M  « i  a  se curan y evitan las is iaca»3 césa la caída
S S @  . Hál oftbolló y excita su eraoimieaío, y como el cabello adquiere nu9*
íd lG  agü# ádbéa usarla fadás iás personas ana deseea conservar él
oabell^ é f hloBÓ y la cábeia sana.
' I F i O l *  a p l i c a d a  p e r m U é v Is a r á e  e l  é á í s é S S o  y  a ó  u é á s i i d é  ñ á i ü !  o I ó 'r  d é b á  ñ e a r s e  c o m o  s i  f u e r a  
^  b a n d é i i a é .
p o r e o n M  d e  t e m p e r á t n e n t o  h e r p é t i o o  d e b e n  p r e d t é a m e ú t e  u s a r  e s t a  a g u a ,  e i  n o  q u i é r e n
Q e ventia: Droguería de La Estrella, dé José Peláez Berraúdéz, callé Torrijas 81 ál 92,Málaga
-ijfiísreBKSss
DESG0?íi''iákSK 
dS, las FALS"nGAc:o.M:í' é oi:> lcíokbs
O c a s i ó n
Venta de muebles nUévóá éifi buenas condi- 
cidfies, solo a particulares.
Strachan 9, principal derecha. Horas, de 2 a 4;
Sísfir / j  ^  \  f
T R O A OBTEGA
A  base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilablepara COIS! ̂ '/hLEOlENI ES y PER»SONAS DEBILES es el mejor éS"- aw\ív.;a dí po sítad a
nieo y r.ufntivo.topeiCTHá, nftlás d ig e s t ía n , , M..y útil para peraonas sanas 6 enfermas qae
ícsttt tomar alimentos fácilmente digestí- 
rutritivos con frecuencia ó á deshora
anemia, tisis, raqüííiSmG, étl*.
LO S ANEMICOS .deben empleai . 
erruglnoso», qüé tiene lás proííkdad^
' erior, más lá réconstituyéníe del hu ó 
MEDALLA  DE O RO  en el IX Cci l i 
ternacional de Higiene y e n  las Bjífv,} 
Universales de Bruselas y Buenos A , -
iones, olajes, sports, etc., etc,) 
¡ueüs comprimido equivale á¡10'gramos 
ce carne de vaca. 
i'On 4S GOmprimidps, 3̂ 30 pesetas
r' w'-  fe f-.a-a u .S ^>J3,o'C
«  fe ^ l ^ i  
• g f ’s a s g  
i s s l ^ s
-«  S-oj
P  J  £ S ’i s  
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ORTEG A Laboratorio-fábrica; Puente da Vaifecas, Fgírííada: Calle del León, 13.— MADRID.
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Célebres Píldoras para la completa curación de 
las ’
iler» ei
cá~p% Jln ds., Me Jtóodelo a*zBlir»; Sisv
i'ss las Farmaei.4s
Enfermedades secretas
Cuenta 40 años de éxito y  con el asombro de 
los enfermos qué las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y  se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid» 
Málaga: Farmacia de A , Prolongo
